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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
A L DIARIO OE LA MARINA: 
H A B A N A . . 
De hoy 
M a d r i d , febrero 9. 
D E V O L Ü C Í O ^ D E F I A N Z A S . 
E l tniaistro de Hacienda, señor Villa-
verde, ha leído en las Cortes nn pro-
yecto de ley relativo á la devolución de 
las fianzas prestadas por los ex-funcio-
narios de Ultramar. 
L A A S O C I A C I O N C A T A L A N I S T A . 
E l juzgado da Lérida ha declarado le-
gal la asociación catalanista, 
L A P E S T E . 
Han ocurrido nuevas invasknes de 
peste bubónica en Cporto. 
E L C O N C I E R T O E C O N O M I C O . 
Los presidentes de la Sociedad del Fo-
mento del Trabajo Nacional, de la Socie-
dad Económica Barcelonesa de Amigos 
del País, del Instituto Agrícola Catalán 
de Sin Isidro, del Ateneo Barcelonés 7 
de la Liga de Defensa Industrial 7 Co-
mer:ial han telegraflaio á los represen-
tantes parlamentarios de Cataluña supli-
cándoles que persistan en pedir el con-
cierto económico. 
{Quedaprohibida la r ep roducc ión de 
fos telegramas que anteceden,.con arre h 
c i a r t í c u l o 31 de la Ley de Prouiedad 
i n t d e c t u a l . l 
IMiBÉS \Éim M É S 
Fi rmada por los s e ñ o r e s S. T . 
T o l ó n y C?, por la ref iner ía de Cár-
denas, Pons, Or ta y O?, por la de la 
Habatta, Pascual Ooicochea, por la 
del central P r o v i d e n c i a y Llama 
y C?, por la de Matanzas, hemos 
recibido una circular, fechada en 
esta ciudad el l? del corriente, en 
la que los señorea nombrados m á s 
arr iba, nos part icipan que han for-
mado una sociedad accidental, ó 
eea la fusióu de las citadas refine-
r í a s . 
E l producto, a z ú c a r refinado de 
d icho t r u s t se p o n d r á á la venta 
con el nombre de "Ref ine r í a s Cu-
banas Unidas", cuyos úü icos agen-
tes, para toda la Isla, son los seño-
res Quesada y Alonso de esta plaza. 
á los cuales deben d i r ig i rse los 
pedidos. 
Si de la referida fusión ha de 
resultar para el consumidor a l g ú n 
beneficio en la cal idad y precio del 
producto, se r ía de aplaudirse la de-
t e r m i n a c i ó n tomada por los pro-
pietarios de las ref iner ías ; de lo 
cont rar io , s e r í a de sentirse no tan 
sólo para el p ú b l i c o , sino para ellos 
mismos, pues p u d i é n d o s e ya impor-
tar a z ú c a r refinado de loa Estados 
Unidos en condiciones m á s v e n t a -
josas que antes, no f a l t a r í a n quie-
nes estuvieran dispuestos á apro-
vechar la opor tunidad que pudiera 
brindarles las excesivas pretensio-
nes del nuevo T r u s t . 
loteresante 
al (oincrcio. 
E l Centro General de Oomerc ian-
tes é Industr ia les , ha sido autor iza-
do por el s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r do 
la Aduana para manifestar al Co-
mercio, que el Repertorio del A r a n -
cel E s p a ñ o l que r ig ió hasta 31 de 
Dic iembre de 1898 es suple tor io y 
aplicable al Arance l vigente,meDOS 
en las partidas del Arancel E s p a ñ o l 
que hayan sido modificadas por el 
actual ó para los a r t í c u l o s que por 
Circulares del Secretario de la Gue-
rra hayan sufrido a l t e r a c i ó n de 
adeudo. 
T a m b i é n ha manifestado el s e ñ o r 
Biiss, que de todo a r t í c u l o , cuyo 
aforo por los vistas sea protestado 
por el comerciante, é s t e debe dejar 
muestra en la Aduana , sin cuyo re-
quisi to la protesta no p o d r á ser 
considerada. 
íí GÜEB3Í DE TE iMÁ l 
L A CEDEN DE RETIRADA 
Londres, enero 31 .—El general B a -
11er t e l e g r a f í a desde el campamento de 
Spearman que el coronel Thorneyc ro f t 
fué el of ic ia l que d i ó la orden para U 
r e t i r a d a de la Loma del V i g í á . E l ge-
nera l B u l l e r a ñ a d e : 
" E s j a s t i c i a moy merecida el que ba-
ga constar en este ¡ o g a r qae estoy fir-
memente persaadido de qae gracias á 
sn b r a v a r a y v a l o r personal ee s a l v ó 
el e j é r c i t o i n g l é s , saliendo de una posi-
c ión eumaroeote compromet ida , as! co-
mo t a m b i é n á él ee debe qae aunque 
con ana p é r d i d a del cuarenta por cien-
to de su fuerza, haya sido d i r i g i d a la 
r e t i r a d a con gran valor y con notable 
pericia doran te teda la jornada . En 
mi j u i c i o no merece que ae ¡e haga car-
go a lguno por haber dado la o rden de 
re t i r ada , y oreo que du ran t e la a c c i ó n 
su conducta fué admi rab l e . " 
U n te legrama fechado en la g ran ja 
de Spearman el p r imero de febrero des-
A V A L E S 
S i e m p r e i g u a l 
H o y c o m o a y e r ; 7 m a ñ a n a c o m o h o y , 
fué, CS y será l a primera e n t r e l a s c a s a s de 
&u g i r o . 
La primera en local, la primera en surtido y la primera 
en recibir novedades, todo esto unido á sus especiales precios, 
justifica la popularidad de esta casa y la protección que el pú-
blico le dispensa. 
ha recibido entre otra infinidad de novedades un variado surti-
do de zapatos para Señoras, corte C H A L I A , que por su ele-
grancia y calidad valen á luis y á centén, y los ofrecemos á 3 y 
3 pesos y medio plata. 
Los zapatos corte C H A L I A de L A B A R A T A , se impo-
pen por su forma, por su elegancia y por lo reducido de su 
precio. 
C H A R O L P A R A C A B A L L E R O S 
Completo surtido en borceguís, polacos, botines y zapatos 
de charol, clases inmejorables y precios de L A B A R A T A , es-
to es, muy reducidos. 
P A R A NIÑOS D E AMBOS S E X O S 
De todo cuanto ha inventado hasta hoy la caprichosa mo-
da, se encuetra en L A B A R A T A . 
Para los bailes infantiles hemos recibido calzado blanco, 
a?ul, rosa, dorado y plateado. 
T o ^ o ^ u e v o , t o d o f l a m a n t e , y todo b a r a t o , 
^Q. l a m e j o r y m á s p o p u l a r de l a s p e l e t e r í a s , 
c o n o c i d a c o n e l s i m p á t i c o n o m b r e de 
L A B A R A T A 
OBISPO uiínu 100, entre Villegas y Beruaza. 
T E L E F O N O 8 9 0 . 
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c r ib i endo la^ re t i rada de la L o m a del 
V i g í a , d i c f : 
' fDesfilamos para el val le llenos (L> 
t r is teza, pero en orden perfecto. 
"T i radores reales del R e y " v ie ron caer 
á su coronel de un balazo que le alcan-
zó en el momento mismo en que le en-
t regaban un mensaje por el h e l i ó g r a f o , 
o r d e n á n d o l e la re t i rada. 
" L o a boers e s t á n celebrando esta no-
che servicios religiosos, en a c c i ó n de 
gracias al A l t í s i m o . 
" A los m é d i c o s que subieron á lo a l -
to de la loma ee les ha pe rmi t ido r e t i -
rar nuestros heridos. La escena que se 
presenciaba en la cumbre era horrorosa 
y t e s t i ü c a los efectos horr ib les que ha 
causado la a r t i l l e r í a . D u r a n t e todo el 
d í a nuestros camilleros han estado ocu-
pados eo t raspor tar nuestros her idos ." 
LAS BAJAS B02HS 
EN LA LOÜA DEL VIGIA 
Londres, enero i l —OOL despacho fe-
chado el lunes 29 en P re to r i a , dice que 
ae anuncia oficialmente que las bajas 
sufr idas por los boers en la loma del 
V i g í a fueron cincuenta y tres muertos 
y c iento veinte heridos. E l mismo des-
pacho agrega: »'Mr. Webster Dav i s , 
eobseeretario del In t e r io r de los Esta-
dos Unidos , a c o m p a ñ a d o de M r . Qo-
Mis, consol general de los Estados Oni -
dos en el Oabo de Buena Esperanza y 
el abogado fiscal general del Estado, 
(P rocurador General) , J . Smutz , han 
sal ido hoy a bordo del c o c h e - s a l ó n de l 
Presidente, por el fe r rocar r i l , en direc-
c ión al cuar te l general boer, frente á 
Ladye i f l i t h . 
NOTAS AZUCARERAS 
LUISIANA 
A n u n c i a n los p e r i ó d i c o s de N u e v a 
Or leans que se e s t á montando en la 
f á b r i c a " G r a m e r o v " sobre el r i o Missis» 
s i p i , aparatos refinadores de una po-
tenc ia de 1 000 barr i les d ia r ios y que 
los directores de la c o m p a ñ í a , en t re 
cuyos accionistas se hallau.varios gran-
des capi ta l i s tas 4e Nueva Y o r k , se 
propone refinar d e p r e f e r e n c i a a z ú c a r e s 
de Cuba , á cuyo efecto c o m p r a r á n a l -
gunos ingenios y f o m e n t a r á n otros que 
les s u r t i r á n de cuanta mater ia p r i m a 
puedan necesitar para tener la^re t íner ia 
en constante ac t i v idad . 
Asegurase que la m a q u i n a r i a de los 
nuevos centrales e s t á ya c o n s t r u y é n -
dose en nno de los p r inc ipa les t a í l e r e » 
de! Nor te . 
Veremos si r esu l ta con esta empre-
sa, lo que con tan tas otras , cuyos pro 
p ó s i t o s nunca han pasado del papel en 
qno se a n u n c i ó que se iban á plantear . 
ISLAS SANDWICH 
D í o e s e qae los propie tar ios de va-
rias f á b r i c a s de a z ú c a r en H a w a i i , en 
v i s t a de la d i ü o u l t a d con que t rop ie -
zan para conseguir buenos trabajado-
res en n ú m e r o soficiente para las fae-
nas en sos finca.1», han de te rminado 
ofrecerles ana parte de los b e n e ü c i o s 
que realicen, a d e m á s de sos jo rna les , 
lo que equivale á asociarles á sus ne 
gocios. 
Bu el convenio becho entre las dos 
partes, queda es t ipulado que el d u e ñ o 
da la f áb r i ca s u m i n i s t r a r á al trabaja-
dor e l a l imento y cuanto m á s pueda 
necesitar p^ra él y su fami l ia y oí colono 
s© compromete á c u l t i v a r la c a ñ a , que 
v e n d e r á á la f á b r i c a á un precio que 
guarde r e l a c i ó n con el que r i j a por el 
a z u c á r e n l a techa de las entregas de 
la c a ñ a . 
Median te este sistema, en pocos d í a s 
las f á b r i c a s " E w a " y ' ' H u t o h i n s u n " 
p n d í e r o n conseguir ocn fac i l idad un 
n ú m e r o de trabajadores escogidos, ma-
y o r que el que necesitaban. E n v i s t a 
de los buenos resultados obtenidos por 
el nuevo sistema de compra da c a ñ a , 
en las dos f á b r i c a s nombradas por va-
r ias otras se preparan á adoptar lo . 
PRODUCCION Y APLICACIONES 
DE LA SACARINA 
E l Burean de E s t a d í s t i c a a l e m á n 
acaba de publ ica r su informe anua l , 
sobre p r o d u c c i ó n de la sacarina y g l u -
cosa y son verdaderamente ex t rao rd i -
narias las cifras que se refieren al p r i -
mero de los ci tados productos, que se 
fabr ica y pasa al consumo bajo d i s t i n -
tos nombres. 
S e g ú n la e s t a d í s t i c a of ic ia l , aumenta 
cont inuamente en Aleman ia , La fabr i -
c a c i ó n del a z ú c a r a r t i í i c i a l , como son 
la sacarina, la sncr ina, la du lc ina , la 
sicosa y la s icorina; en 1006 h a b í a so-
lamente tres f áb r ioas que p r o d u c í a n 
32.52S k i l ó g r a m o p ; en 1S07. 4 con 34,083 
í d e m ; en 189S, 5 con 78,300 idem, y en 
1809, las mismas 5, pero h a b í a n eleva-
do su p r o d u c c i ó n á 132/287 k i f ó g r a m o s 
Siendo la p r o p o r c i ó n del du-'zor de 
la sacarina, con r e l a c i ó n al del a z ú c a r 
de c a ñ a ó remolacha, de 300 á 1, re-
su l t a que las í , 1 3 2 i toneladas produ-
cidas en A l e m a n i a el a ñ o pasado, 
equ iva len á 39,080 toneladas de a z ú c a r 
y r a z ó n t ienen pues los fabricantes de l 
ú l t i m o de los ci tados productos en pe-
d i r á so gobierno dic te a lguna medida 
p a r » resguardar eus amenazados inte-
reses. 
Esas 39,086 toneladas de a z ú c a r que 
se dejan de consumir en Aleman ia , r e -
preseutan una p é r d i d a para el Tesoro 
i m p e r i a l de 10 millones de marcos, su-
puesto que la sacarina pasa al consumo 
l ib re de todo impuesto. 
E n un a ñ o se ha dupl icado as í la 
p r o d u c c i ó n de la sacarina y su uso ya no 
se l i m i t a á las indus t r ias como antes, 
sino que ha ¡do i n t r o d u c i é n d o s e p a u -
la t inamente en los hogares, para la 
con fecc ión de dulces, pasteles y bebi-
das compuestas. 
Cuando se e m p e z ó á fabricar este 
producto se c o n t e s t ó á los fabricantes 
de azúca»*, que manifestaban temores 
respecto del perjuicio que pudiera cau-
sar m á s adelante á su indus t r i a , que el 
precio elevado del fósforo qae se nece-
s i ta para fabricar la saoar iu ;» , s iempre 
s e r í a un o b s t á c u l o á que se generaliza-
ra su uso y á su p r o d u c c i ó n en escala 
mayor; pero ya h^n cambiado las cosas 
de aspecto; ó ha decl inado considera-
blemente el va lor del fósforo ó se le ha 
hal lado a l g ú n sus t i tu to barato, supues-
to que la sacarina se e s t á fabricando á 
un precio y en cantidades que c o n s t i -
tuyen hoy un serio pel igro para el a z ú 
car, por cuyo mot ivo los fabricantes 
alemanes de a z ú c a r e s piden ai gobier -
no imponga á la f a b r i c a c i ó n de d icho 
a r t í c u l o una c o n t r i b u c i ó n proporciona-
da al t an to por ciento en que aventaja 
al a z ú c a r en dulzor , á fin de establecer 
entre ambos productos la debida rela-
c ión c o n t r i b u t i v a . 
E8PÍM Y ( i AEG1TIM 
L a s o c i a c i ó n p a t r i ó t i c a e s p a ñ o l a de 
Buenos Ai res ha publ icado y r epa r t i -
do un m a u i ü e s t o entre sus compa t r io 
tas, en que se hace notar el amor que 
t ienen á su p . t r i a aquellos e s p a ñ o l e s , 
honra del suelo donde nacieron. 
Var ios son los proyectos que pien-
sa real izar esta a s o c i a c i ó n ; entre ellos 
figuran: estrechar las relaciones en t re 
la a s o c i a c i ó n y los asociados; f ac i l i t a r 
o c u p a c i ó n á innumerables e s p a ñ o l e s 
que carecen de medios de procurarse 
t rabajo, para lo cual se e s t a b l e c e r á un 
servicio de i n f o r m a c i ó n , al que pueden 
acud i r los que se encuentren en este 
caso; c r e a c i ó n de nna bibl io teca , que 
cuenta ya con m á s de 300 v o l ú m e n e s , 
para d i f a n d i r la c u l t u r a entre los aso 
ciados; c o n t i n u a c i ó n de las repa t r ia -
ciones y c r e a c i ó n de un fondo especial 
para socorrer á los menesterosos, y es-
pecialmente á los que han de r ramado 
su sangre por nuest ra pa t r i a . 
H a s t a el 31 del pasado h a b í a n e n t r a -
do en C á r d e n a s 103.571 sacos de a z ú -
car y 8 701 bocoyes de mie l . 
E n Matanzas, en igua l f^cha, 75 m i l 
673 sacos. 
O a r a 
S O I B IE& 35] 
E L E T E R N O C A R N A V A L . D E L A V I D A . . 
Resignémonos á oir decir que nos ponemos la careta cuando ia llevamos 
puesta desde que nacimos: Dentro del convencionalismo digamos que 
L A S I R E N A 
E l mejor surtido de los almacenes de la Habana 
R E I N A , 37. 
Se colooa á la altura de todos los que creen que se disfrazan, para regalarlep: 
BURATOS, seda pura, color entero á 25 es. 
Sedas ñnas, BROCHADOS color entero, PI-
QUES de seda. Tafetanes, surachs, bu-
ratos, todo de seda, todo riquísimo A 50 
CENTAVOS. 
RASOS seda, variados colores a 15 cts. 
RASOS seda, de 50 cts., á 20 cts. 
RASOS de seda finísimos, á 25 cts. 
GRANADINAS seda, listas color, á 20 cts 
SURAHS de ssia color entero, á 25 cts. 
CX3 
<=*=! 
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
las primeras remesas de verano que nos envía desde Europa nuestro principal 
y vendemos como siempre á precios disparatados. 
E L Q U E L O D U D E Q U E L E A : 
Cutrés hile, vara de ancho, á 9 y 10 cts. 
Cretonas.finas, vara de ancho, á 10 cts. 
Driles üolor, preciosos y variados dibujos, á 
10 cts. 
Muselina "Duquesa" color entero, vara de 
ancho, á 20 cts. 
Olanes hilo, de.'20 y 25 cts., iá un real! 
Irlandas hilo puro, yarda de ancho á 1 realí 
T m á s g a n g a s , 
7 m á s n o v e d a d e s , 
I T u n s i n f i n de t e l a s r i c a s 
Q u e h a b r á q u e i r á b u s c a r á 
\ j A S I R E N A 
Almacenes de tejidos, novedades y confecciones especíales. 
S T , R E I N A , 
T E L E F O N O 1 2 4 9 . H A B A N A . 
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Europa y Aaiértoa 
RUSIA EN PSRSIA 
San Fetersburgo, enero 30.—S? anan-
cia seoai-ofioialm^Qte que el gobierno, 
accediendo á los megoa del gobierno 
persa, y en v i s ta de laa amistosas re-
laciones entre ambas naciones, ha au-
tor izado al Banco de P r é s t a m o s y 
Descuentos de Persia que se encargue 
de tomar , en firme, el e m p r é s t i t o de 
22 50 J 000 rubios, unos once mi l lonea 
de pesos, que va á e m i t i r muy en bre-
ve el gobierno persa bajo la denomi-
n a c i ó n de e m p r é s t i t o persa de c inco 
por ciento, en oro, de 1900. E n sa 
con8ecnencia,el banco de p r é s t a m o s ha 
hecho el con t ra to p^ ra tomar el em-
p r é s t i t o , el cual d e b e r á amort izarse en 
setenta y cinco anos y e s t á garan t iza -
do pnr la t o t a l i d a d de los ingresos de 
las Aduanas persas, esceptuando las 
del goií 'o P é r s i c o y de la A d u a n a de 
Fars . En el caso en que hubiese a l -
guna demora en el pago de los plazos 
ó de los intereses, el banco de p r é s t a -
mos t e n d r á derecho de incautarse de 
las Aduanas . 
Persia , por su parte, se o b l i g a á 
cancelar todas cus anteriores ob l i ga -
ciones con el ext ranjero , empleando a l 
efecto el montan te de la nueva opera-
c ión de e r é l i t o , y t a m b i é n á no con ' 
t raer n i n g ú n nuevo e m p r é s t i t o en el 
ex ter ior , hasta tan to que el nnevo no 
haya sido amor t izado, s in el consenti-
miento del banco de p r é s t a m o s . Rus ia 
g a r a n t i z a d i n t e r é s sobre los Bonos 
del e m p r é s t i t o persa. 
LO QUE OPINAN LOS INGLESES 
SOBRE L A OPERACION 
Londre» , enero 30. — E s t á moy gene -
ra l i zada a q u í la o p i n i ó n de que me-
d ian te la o p e r a c i ó n financiera l l evada 
á cabo con el nnevo e m p r é s t i t o persa, 
Rusia ha logrado poner c ima á los pla-
nes qne venia preparando hace m u c h o 
t iempo para conseguir una g r a n i n -
fluencia p o l í r i r a y financiera en Pers ia 
con el doble fia de arrojar á los ing le -
ses de a l l í y de asegurarse á BÍ misma 
una sal ida por el golfo P é r s i c o . 
LO QUE OPINAN EN A L E M A N I A 
B e r l í n , entro 30 .—El N o t i o n a l Z t i -
tung, n f i r i é n d o s e hoy a l e m p r é s t i t o 
persa que ha garant izado el gobie rno 
ruso, dice: 'No hay la menor duda de 
quo <»n lo snc í t-iyo P « m a d e p e n d e r á 
absolntan ente de Rusia . Esta ú l t i m a 
ha hecho sin duda nn negocio muy d o . 
doso como o p e r a c i ó n financiera, pero 
considerada la c u e s t i ó n bajo el p u n t o 
de v i s ta t x i lus ivamente p o l í t i c o , ia 
t r a n s a c c i ó n es indudablemente de l a 
m á s a l t a impor tanc ia . " 
L a not ic ia del e m p r é s t i t o roso para 
Persia ee in te rp re ta en A l e m a n i a co-
uo signif icando que p r á t t icamente 
Persia se ha hecho rnsa. L a prensa 
toma ese punto de v i s t a y )a o p i n i ó n 
de los diar ios e s t á plenamente confir-
mada por las ú l t i m a s not icias d ip lo -
m á t i c a s qne se bao rec ibido de Tehe-
r á n , la cap i ta l persa. E n los centros 
financieros berlineses se dice qne e l 
e m p r é s t i t o persa no v e n d r á á los mer-
cados alemanes para su n e g o c i a c i ó n . 
SONTOS VARIOS. 
CO MPLACIDO 
El general jefe del 6? Ouerpo d e l 
E j é r c i t o cubano, Pedro D í a z M o l i n a , 
nos supl ica la p u b l i c a c i ó n de lo s i -
guiente : 
Eje cito Liber tador de Cuba, 
G0 Cuerpo. 
Correspondiendo á l a i n v i t a c i ó n he-
cha por el Inspec tor general del E jé r -
to. M a y o r Genera l ü a r l o s Rolofl", y 
deseando que quede legal izada la s i -
t u a c i ó n de todos los que generosamen-
te nos ayudaron á rea l izar nues t ra 
gloriosa guer ra de la independencia , 
he dispuesto que en la p rov inc i a de 
P inar del R í o , de la que fui jefe de las 
fuerzas l iber tadoras , se establezcan 
oficinas bajo la d i r e c c i ó n de mi je fe de 
despacho, teniente coronel de E . M . 
V í c t o r Fano, con la inmedia ta inspec-
c ión del que snscrib*1, á fin de que to-
dos los que es tuv ie ron en l a r e v o l u -
c ión , ya sea en clase de mi l i t a re s ó 
pertenecientes al gobierno c i v i l , se 
presenten en San C r i s t ó b a l hasta e l 
d í a 15 de los corr ientes y en P i n a r de l 
Rio desde el 1G al 28 del mismo mes, 
siempre que no hayan rec ib ido su l i -
cencia y i i q o i d a c i ó n , á fin de legal izar 
su estancia en la gue r ra de la inde-
pendencia. 
P rov inc i a de Pinar del R ío , Febre-
ro Io de 1900.—El Mayor General Jefe 
del 6° Ouerpo, Pedro D í a z , 
Ejérc i to Liber tador de Cuba. 
6? Cuerpo. 
Loa sefiores jefe" , oficiales, clases y 
soldados, qne no hayan perc ib ido eos 
licencias, pertenecientes al 0° Cuerpo 
del e j é r c i t o l ibe r t ador , pueden e n v i a r 
á recogerlas en la forma s iguient<: 
" O n a r t e l G e n e r a l " y Regimientos 
' ' I n v a s o r V i l l a r e o o , " " G ó m e r , ' » " R o -
FQBCÍOQ para ia noebe út noy 
PROGKAMA. 
• l a * S ' I O : 
CamMos Uaturalss 
• l a a 9' I D 
L A L U Z V E R D E 
k imm l O ' l C : 
Sin Comerlo ni Beterlo 
T E A T R O D E A L 
6R&N C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
S ü 
Precios por cada lund*. 
Grillé* 
Paicot mmwmm 
Lu' ien COD a o i r i K i a . . . . . . . . . . . 
B a t a c i c o o i d a m . . . . . . 
Ademo ae lenaiia coo ídem. . . 
Ideo de Faraito con i<i«m... . . 
Katrada « e o e r a l . . . . . m 
Idem á tenaiia o paraiao...... 
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TANDAS 
16-1 F 
rW' El inevetS. debot de la Oran CoDMBfl Ita-
liaoa do Variedades KKALES ILUSIONISTAS. 
Se entaya con gr»D actividad la gnu tanu*-
U GlÜANTlta V A B t Z U D ü S . 
D I A R I O CE L A I V A R I ^ A . - r ll( 0 6 de 1SC0 
k f f " y ' V i d a l Dacaesc," en esta of i -
c ina . 
Regimientos "Maoeo*' y " A g u i l e r a , " 
á cargo del coronel J o s é J . Gaivez, en 
GoaDajay . 
Los Uegimientos " J o a é M ' R o d r í -
poez'* y " P e d r o D í a z , , á cargo de l 
C e n t r o de Veteranos, en P i n a r del 
R i o . 
Febrero Io de 190Ó.—El Mavor Ge-
ne ra l Jefe del Ouerpo, Pedro D í a z . 
CONSEJO DB SECRETARIOS 
E»-ta m a ñ a n a , á las diez, se r ean ie -
r c n los Secretarioa en Palacio, bajo la 
pret i i i leocia del Gobernador M i l i t a r de 
la M a . 
E n t r e loa a^aerdos qoe se t omaron 
en el Coneejo figuran lea e igoiente t : 
E l e v a r á la a p r o b a c i ó n de l Secreta-
r i o d«i la G n e r r a la o rden de l Secreta-
r i o de Obraa P ú b l i c a s , anu lando el 
con t r a to celebrado por la Empresa de 
loa Ferrocarr i les ü n i d o a con el " O o b a n 
and P a n - A m e r i c a n Expresa (Jora-
pe n y . " 
Orear hospitales p rov inc i a l e s , en 
c a r g á n d o s e de la o r g a n i z a c i ó n de los 
mismoa, un d i r ec to r y una enfermera 
que v e n d r á n de loa Estados Unidos . 
A p r o b a r la c r e a c i ó n de dos jnzga-
dos de gua rd i a y u n » c o m b i n a c i ó n eo 
e l personal de la car rera j u d i c i a l . 
Dec la ra r p ü b l i c a la b ib l io teca de 
Mataozaa y p r i v a d a la del I n s t i t u t o 
de 2'. E n s e ñ a n z a de aquel la p r o v i n c i a . 
A u t o r i z a r la t e i m i n a c i ó n del ramal 
de Pa lmi ra á Rodas. 
Se a p r o b ó la p l a n t i l l a del pprpooal 
de los l o s t i t u t o s de F i n a r del R io y 
Matanza? . 
A d e m á s se a c o r d ó celebrar consejo 
e x t r a o r d i n a r i o el p r ó x i m o viernes en 
v ie t a de los muchos asuntos que hay 
que resolver. 
E l Consejo t e r m i n ó las doce. 
LA GINI 
Con sent imiento nos hemos enterado 
de que la sa lud de esta d i s t i n g u i d a 
enferma ofrece serios cuidados. 
LA H DELOA 
U n a c o m i s i ó n de operarios de la 
F á b r i c a de Tabacos de H . ü p m a o n se 
ha acercado á esta r e d a c c i ó n para s u -
pl icarnos hagamos constar que no es 
c ier to , como se ha publ icado, que ellos 
ee hayan declarado en huelga, pues lo 
qno p a a ó fué q u é el encargado de la 
f á b r i c a les di jo que se h a b í a n suspen-
d ido los trabajos hasta nneva orden . 
Quedan complacidos. 
ALCALDES 
E l Gobernador M i l i t a r de esta i s la 
ha nombrado A l c a l d e M u n i c i p a l de 
C o n s o l a c i ó n del Mor te , á D . C l a u d i o 
Fuentes ü r u z . 
T a m b i é n ha nombrado p r i m e r te-
n iente de A l c a l d e del Calabazar , Sa-
gua , á D . J u a n F . Qui jano , por renun-
cia de D . R a m ó n M . V a l l e . 
A s i m i s m o ha aceptado la r e n u n c i a 
del A l c a l d e M u n i c i p a l del Per ico , don 
J o s é G. D o m í n g u e z . 
PBfNOfPfAN LOS TRABAJOS 
M a ñ a n a por la m a ñ a n a se r e u n i r á la 
C o m i s i ó n nombrada por el Gobernador 
General , á fin de es tudiar u n plan ren-
t í s t i c o para esta I s la . E l mismo d í a 
por la ta rde , se r e u n i r á la c o m i s i ó n de-
s ignada por d icha au to r idad para la 
r e v i s i ó n de nue&tras leyes. 
A m b a s comisiones han elegido la ca-
sa t ú t n e r o 4 de ia calle del Prado es-
qu ina á V i r t u d e s , para celebrar sus 
seciones. 
DB OBRAS PDBLICAS 
Resoluciones d e la S e c r e t a r í a de 
Cbras P ú ü ü o a s : 
Se r emi te á ía D i r e c c i ó n Genera l de 
Qbcas P ú b l i c a s para in forme la solici-
t u d de los Sres. A n d r e u y Hermanos 
de Nuevi tas para establecer una l í n e a 
t e l e f ó n i c a p r i v a d a . 
Se manifiesta-al Gobernador C i v i l 
de esta P rov inc i a que no procede que 
por el Ramo de Obras P ú b l i c a s d e l 
l i t a d o ee le ponga baranda al puente 
que t x i s t e en l a calzada de Regla á 
Guanabacoa, en v i r t u d do que el refe-
r ido puente no fué cons t ru ido sino con 
fondos, á lo que parece, del A vunta-
miento de Regla ó de la C o m p a ñ í a del 
f e r roca r r i l . 
A la D i r e c c i ó n General de Obras 
F ú l i c a s se remi te la so l i c i tud del A -
yuntaro ien to de Car tagena p id iendo 
que se cons t ruyan puentes sobre los 
r í o s Q a o á b a n a , D a m u j í y J í b a r o . 
A la propia D i r e c c i ó n General se 
remite la so l i c i tud del A y u n t a m i e n t o 
de Ceja d « Pablo de que se cons t ruya 
nna carre tera ent re O o r r a l í l l o y ¡Sa-
gua, pasando por Sierra Morena , R a n 
cho V e l ó z y Quemado de G ü i n e s . 
E l Secretario somete á la aproba-
c ión del Gobernador General la crea 
c i ó n de un c r é d i t o de $30,000 para la 
r e c o n s t r u c c i ó n del muel le denominado 
Real , propiedad del Es tado en el 
puer to de G u a n t á n a m o . 
CENSOS Y BIENES D E L ESTADO. 
En la Oaceta de m a ñ a n a ee publ ica-
r á nna c i r c u l a r que d i r i g e l a Secreta-
r i a de Hac i enda á las A d m i n i s t r a c i o -
nes provincialee , en la que se recuerda 
el c u m p l i m i e n t o de anteriores ó r d e n e s 
referentes á que el venc imiento de los 
plazos de los r é d i t o s de censos y de-
m á s c r é d i t o u procedentes de los bienes 
del Estado, se anuncie s implemente el 
hecho para conocimiento de los deudo-
res, dejando abier to el p e r í o d o de la 
cobranza v o l u n t a r i a hasta el demoro 
de los t é r m i n o s que respect ivamente 
de te rmina la orden de 5 de j u n i o ú l t i -
mo, haciendo constar al dorso de los 
recibos que se sat isfagan por r é d i t o s 
corrientes, la c i rcuns tanc ia de hal lar-
ee adeudando el interesado anual ida-
des anteriores, cuyo cobro queda en 
euspenso hasta la e x t i n c i ó n de los pla-
zos concedidos por la c i tada orden de 
6 d» j u n i o , prorrogando el plazo para 
la r e a l i z a c i ó n de los c r é d i t o s h ipo te -
carios. 
DENUNCIA. 
E l Secre ta r iode J a s t i c i a ha r e m i t i -
do al Fiscal del T r i b u n a l Supremo, co-
pia de una ins tancia d i r i g i d a al Preei-
d t o t e de los Estados G nidos, por el 
Sr. D . J o a n B. Calero, en qoe se de-
noDcian hechos qoe pueden ser cons-
t i t u t i v o s de de l i to . 
N U E f A F L A Z A 
E l A y u n t a m i e n t o de P ina r del Rio 
ha acordado crear nna p U z a m á s de 
escribiente, y p a r a ocupar la ha sido 
nombrada la s e ñ o r a d o ñ a U r s u l a Qer-
D á n d e z . v iuda del general cubano Ro-
ber to B e r m ú d e r . 
F1ZAEEO. 
E n s e s i ó n celebrada el v iernes por 
el A y u n t a m i e n t o de San N i c o l á s , ha 
obten ido per unan imidad el p r imer l u -
gar de la terna para Alca lde , nues t ro 
amigo don Ignac io F . P i za r ro . 
A S t LO. 
E l alcalde de C a i b a r i ó n con la eco 
p e r a c i ó n de la J u n t a de E d u c a c i ó n y 
el vec indar io de d icha v i l l a , t r a t a n de 
establecer un asilo para los n i ñ o s 
h u é r f a n o s y pobres del t é r m i n o . 
RENUNCIA. 
E l doctor don J o e é M i g u e l V a l d é s 
ha renunciado el cargo de vocal de la 
J u n t a de E d u c a c i ó n de P i n a r del R io . 
EN CIENFÜKQOS. 
E l viernes, en o c a s i ó n de celebrarse 
la fiesta de la Candelar ia , ce r ra ron 
sus puertas todos los es tablecimientos 
de Cienfoegos, no e f e c t u á n d o s e opera-
ciones mercanti les . 
L a A d u a n a c e r r ó sn despacho mo-
cho antes de lo que acos tumbra , y l a 
prensa local no se p u b l i c ó . 
NOMBRAMIENTOS. 
E l s e ñ o r don J o s é N ú ñ e z de V i l l a -
vicencio y su s e ñ o r i t a h i j a M a r í a , 
maestros municipales de C á r d e n a s , 
han sido nombrados D i r e c t o r y maes-
t r a , respect ivamente, de la escuela n ú 
mero 15 de Matanzas . 
T a m b i é n han sido nombradas D i -
rectora y maestra de l a escuela n ú m e -
ro 27, de esta ú l t i m a c iudad , l a s e ñ o r a 
M a r í a A n t o n i a N ú ñ e z de V i l l a v i c e n 
cío, v i u d a de Mancebo, y la s e ñ ) r i t a 
Be é n N ú ñ e z de V i l l a v i c e n c i o . 
LANCHAS. 
Se esperan en el puer to de Cienfoe-
gos cua t ro ant iguas lanchas c a ñ o n e . 
ras de nuestra mar ina de guer ra , qae 
fueron vendidas en esta c a p i t a l por el 
gobierno e s p a ñ o l . 
Las expresadas lanchas han s ido ad-
qu i r idas por el s e ñ o r don Ceferino 
Mcndez, quien las p o n d r á en coudic io 
nea para dedicarlas al t raf i l o por el 
r i o D a m u j í . 
EL SESOR YERO. 
Se asegura que e l general W o o d 
n o m b r a r á a l s e ñ o r don E d u a r d o Yero 
B a d u é n para el cargo de Inspec tor de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a de l a p rov inc ia 
de Sant iago de C u b » . 
CORRESPONSALES. 
Los s e ñ o r e s don E l i g i ó Roe y don 
Rafael Espin , Presidente y Secretar io , 
respectivamente, de la C á m a r a de Co 
mercio de Sant iago de Cuba , acaban 
de ser nombrados miembros corres-
ponsales del Museo Comerc i a l de Fi 
del tí a. 
EN TI-ABRIBA 
E l domingo 21 de d ic iembre ú ' t i m o 
se reunieron en T i - a r r i b a , Sant iago 
de Cuba, m á s de t r e in t a vecinos, con 
objeto de reconst rui r aquel poblado, 
n o m b r á n d o s e una j u n t a de vecinos-en 
la que figura como presidente el capi-
t á n del disuelfeo e j é r c i t o cubano don 
Francisco Carrasoa. A d e m á s se acor-
d ó hacer una encapara la escuela, o t r a 
para el puesto de l a G u a r d i a R a r a ! y 
o t r a j a ra la iglesia , h a b i é n d o s e reco-
lectado ya algunos fondos ent re a lgo-
nos vecinoa y otros con t r ibuyen tes con 
materiales y t rabajo personal . 
N E C R O L O G I A . 
H a n fal lecido: 
E n P ina r del R í o , d o ñ a I sabe l S i n -
t ius t e de G ó m e z : 
En C a i b a r i é n , don E d u a r d o C o r t é s , 
p r á c t i c o de aquel puer to ; 
E n Vue l t a s , d o ñ i M a r í a Eageu ia 
Morales de Mora les . 
E n j u n t a efectuada anoche por los 
s e ñ o r e s Jefes y Br igadas de este m u y 
Benéf ico Cuerpo, bajo la presidencii t 
de Pr imer Jefe eeñ i r Z ú ñ i g a , fué aco-
gido con entusiasmo acordado por una-
n imidad , el proyecto presentado pnr 
una comis ión del Cuerpo, de celebrar 
un g ran fes t ival en los d í a s 23, 2 1 , y 
25 del raes actual , en los terreno de l 
ü l n b Alraendares, d e d i c á n d o s e l o s pro-
doctos que se obtengan ft beneficio de 
los fondos dtf la I n s t i t u c i ó n , menos un 
25 p § Q116 8e d e d i c a r á a l A s i l o B e n é 
fieo " r iuer fanos de la P a t r i a . " 
T a m b i é n ee a c o r d ó dar u n voto de 
gracias á los s e ñ o r e s qoe componen el 
C o m i l é D i r e c t i v o del Cuerpo y al se-
ñ o r T e i r y por la d o n a c i ó n de dos pa -
rejas de caballos, para eí a r res te del 
mater ia l . 
E l s e ñ o r don Jus to G a r c í a , Segun-
do Jefe de la S e c c i ó n "Cervantes '* á 
nombre de é s t a , ha donado ciento seis 
pesos oro e s p a ñ o l , con dest ino á la sus-
c r ipc ión que se e s t á haciendo entre los 
i n d i v i d u o s d^ l cuerpo, para la adquis i 
c ión de nna p iza r ra y mejoras del ser-
vic io te le fónioo . 
T a m b i é n don J o s é O r i o l Sala. P r i -
mer B r i g a d a de m á q u i n a de la 3? Sec-
c ión , ha regalado dos hermosos y ele-
gantes faroles con dest ino á la bomba 
"Cervan tes . " 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
C A S A S D E C A M B I O . 
Cenlenes á 6.20 plata 
En cantidades a 6.23 plata 
Lnisee á 4.(J8 plata 
ED caütidadee a 5.00 plata 
Plata 8 H á S43 valor. 
Billetef «i * 8 valor. 
P A R A C A L Z A R B I E N , elegan-
te y barato, comprar en Obispo es-
quina á Aguia r . El resultado es po-
s i t ivo usando 
m s m k t COJÍTES v c p . 
i i . t í i H I S T E l t , 
D O I i S C H , . ( f . 
Comodidad y dorac ióo garant izada 
á precios m u y baratos. 
P a r a s e ñ o r a » , se h a r e c i b i d o e l 
má5» c o m p l e t o s u r t i d o 7 de a l t a n o -
v e d a d á p c e c i o s m u y b a r a t o s . 
L P A S E O 
O b i s p i y A s m a r . T . 513 
c 10 * 78 1 K 
E S T A D O S I V I K O S 
Servicio de la Prensa Asociada) 
Kueva York, febrero 6j 
L O S B O E R S E N Z O L U L A N D I ^ l l ) 
Dice tm telegrama de Landres qne bs 
bcers se han apoderado de Ngutu, Znin-
landia, territorio por donde ol generarEa-
11er se proponía enviar nna división i n -
glesa para atacar los bcers por retagnar-
dia. 
E L N U E V O C O N V E N I O 
A N G L O A M E R 1 Ü A N O 
Dice nn telegrama de Washington qne 
en virtnd del nnevo convenio firmado 
ayer pcrlosUstadrs Uniios é Inglaterra, 
esta cede en favor de les Estados Unidos 
el derecho para construir nn canal inter-
oceánico á través del istmo de Darie-, por 
Nicaracnc, ó por otropnnto de dicho ist-
mo, sin gue Inglaterra tenga intervención 
ni pirticipación en la empresa. Los Es-
tados Unid.r, por sn parte, garantizan la 
abso!nta nentraliáai delannevi vía ma-
rítima, a i í como la Ecgnridai del capital 
invertido en la ccnst-ncción del canal. 
Este deberá, á p rpe íu i i aS , estar abierto 
y ser delibre acccsT paratoias hs nacic-
T R A T A D O R A T I F I C A D O 
Dice nn telegrama de Washington tjne 
el Senado federal ha ratifi:ado los acner-
cos temados ea la Ccrf¿renda internacio-
nal de la Haya* 
M A S I N S O L A C I O N E S 
Dice un telegrama de Buenos Aires, de 
fecha de ayer, qae durante el domingo 
cenrrieron doscientos diez y nueve casos 
más de insolación qne ocasionaron ciento 
treinta y cuatro defunciones. 
Ü N D I S C U R S O 
D E O H A M B R R L A I N . 
Dice un telegrama de Londres que Mr. 
Ch.mberlain, ministro ingiés de las Colc-
nfatt al discutirse ayer la contestación 
al mensaje de la Cerera, pronunció un 
discurso en el cual dgj, qua la gue;ri 
actual contra las Eepúalioas Sad-africa 
ñas es justa, necesaria y de derecho, y 
añadió que sería prematuro hablar ahora 
de las bases de un arreglo definitivo. 
L A P R E N S A R U S A . 
Dice un telegrama de S:>n Peterscurgo 
que la pretsi rusa está haciendo una 
camraih muy activa recomenianao al 
gobierno la necesidad de qussa aprove-
cha de las difisultaies con que los i u -
glesss tropiezan en el Afrha del Sur, 
procurando apoderarse de puertos conva-
nientes en el c:eaao In i i soy en el Me-
diterráneo. 
E L " M E X I C O . " 
El vapor de la casa Ward M é x i c o 
ha fandeado, sin novedad, en osto puerto, 
procedente del de la Habana. 
O R O P A R A C C B A . 
Un baneo de esta ciudad está trasbor-
dando per cuenta de un corresponsal del 
Havre, Francia, dos millones de pesas en 
oro francés, remitidos dasie IVansia, 
pata la Habana, vía Nueva York-
L O S D I S T U R B I O S E N K E N T U Ü K Y 
Dice i de Washington que el gobierno 
federal confía en que todas las d fi:ulta-
des que cx'sten en la actualidad en el 
Estado de Kentucky, c:ma consecuencia 
de las elecciones ver fi ;adas en cquel Es-
tado en noviembre, se resolverán perfes-
taraente cen la mediación do les tribuna-
les de justicia, á quienes cempete resolver 
dichas cuestiones. 
E L E M B A J A D O R I N G L E S 
E N P A R I S 
Dice un telegrami de Londres que el 
T i m e s de aquella ciudad publica ho/ 
la noticia de q :e el embajador ing'ós, en 
París» abandonó la capital francesa por 
su propia cuenta, debido al sent'miento 
rnti-británico que prevaleos en la actua-
lidad en Francia. No hay ni la más lige-
ra indicación de que el gobierno inglés 
piense retirar su representante ofio:al en 
Francia, sino simplemente como una me-
dida de prudencia. 
N A D A D E B U L L B R 
Dice un telegrama de Lendris que na-
da se ha sabido aúa rcepaeto al general 
Buller, que opera en Natal. Al parecer 
se está preparando un gran golpe contra 
los boers en la Colonia del Cabo de Buena 
Esperanza. 
E L D I S C U R S O D B 
M . O B A M B E R L A I N 
Un telegrama de Londres dice que el 
ministro de las colonias Mr, Chamberlain, 
en el discurso que prouncló aj?er en la 
Cámara do les Comunes, dijo que el capi-
tán general ingle's Lerd Roberts de Oan-
dahar, general en jefe de las fu^rzasin-
glesas en el Africa del Sur, estará muy 
pronto en cecdicicnes y será lo suficien-
temente fuerte para poder poner en eje 
cuelen el primitivo plan ds campaña cen-
tra las Repúblicas sad africanas, inva-
dléndclcs per el Estadc Libre de Orange, y 
operando independientemente delos'ge-
neralesBuller y White. 
M O V I M I E N T O E S T R A T B O i q O 
Dice un telegrama de Londres que se 
cree que las fuerzas inglesasen el ÍTcrte 
de la Cclonia del Cabo se es¡.án preparan-
do para hacer un mevimiento estratégico 
demuch^mpertancia. Parece 6 e r r s c 
(1) Reprcduciroos nuestro telegrafca de 
ayer mañana de eeteepígrafe» por haberse 
de5li?ado un error de consideración en la 
corrección del mismo, pues donde debía de-
cir: "punto por donde . . . " pusieron: "puer-
to por"donde. . . ." lo cual cambia porcom-
ploto el eentido é importancia de la noticia. 
| N . de la R.) 
están moviendo, en cembinacién, desde 
varíes puntos, y que su movimiento se 
cenverge al Fuente de Nerval, situado 
entre Colesberg, dende se encuentra v 
general FrenelTy Siermbsrg, donde el ge-
neral Gatacre fué batido y derrotado, y 
al Norte de Thebus, punto intermedio 
de ambos, dende, según se telegrafió el 
3L el general Eelly Kenny se había pose-
sionado de una buena posición. El pueblo 
de Puente de Nerval, está sobre el río de 
Orange, en la línea fronteriza entre Oran" 
ge y la colonia inglesa del Cabo-
L A S B R A V A T A S 
D E C H A M B E R L A I N 
Dicen de Londres que Mr. Chambar-
lain en el trascurso de BU discurso dijo 
tambiér: "No volverá á ocurrir un se-
gundo Majuba. Nunca, jamás volverán 
les boers á levantar en el corazón del A -
frlca del Sur, una oiuiadsla desie donde 
pueian emprender la campaña para ena-
jenarnos los sentimientos de los naturales 
inspirándoles odios contra nuestra raza ó 
incitándoles contra nosotros- Nunca, j a -
más, volverán á poder poner en peligro 
hasta tal pun'o e1 poderío británico.Nun-
ca, jamás podrán v : lv3r á amenazar á los 
ingleses, como b han hecho hasta ahora, 
á pesar da que saben muy bien que son 
da una raza inferior á la nuestra.'* 
L A S O P E R A C I O N E S 
E N L A S V I S A Y A S 
Dice un telegrama de Manila que las 
oaeraciones Levadas á caco por el b n -
gidier K:bbe, en las Visayas, han dado 
par resultado que é:te se haya apoderado 
da nueve ciudades y haya matado setenta 
y cinco fiüpinos. 
M A S S O B R E L O D E L E M B A J A D O R 
I N G L E S 
El L o m l o u T i m e s , en su número 
de esta msf ana, hablando acerca de la 
salida de! embajador ing 'é ; de Paría qoe 
te'egrafbm s anteriormente, dice qua 
ésta obeiecló á creer á Sir Edmund Mon-
son, que, en las actuales circunstancias 
más bien puade enterpecer que facilitar 
la resclución da las dificultades que pu-
dieran presentarse. 
ÜNITED STATES 
ASSOCIATED PSESS SERVICE. 
V I A 
New \ 'orkt Febrttary 0 h. 
T H B H A Y - P A U N O E F O r E 
A O R E E M E N T . 
WHPbinf í ton , D . C , F b. 5 í b —Th? 
Flay-PjvancPfute T r e a t y s i^ned t r - l ay , 
amenda ibe oíd O l a y t o n - B u l w e r Trea-
ty eo G r e a t B r i t a i n yielda to tbe U n i t -
ed States the s o l é r i g h t fo cons t rn i ' t 
an í n t e r oceanio canal between tbe A t -
lan t i c and the Pacifi ; Oueanp, a t N i -
caragna, ore lsewbere a long t b e D a r i e n 
I t í thu in» , w i t l i o a t B r i t i s b p a r t i c i p a 
t i on . T b o U n i t e d States guarantee 
the absoluto n e n t r a l i t y o f the new 
water w ^ y aud tbe secur i ty of tbe ca 
p i t a l invested in the c o n s t r u c c i ó n o f 
tbe canal f^r ever. Tbe Canal is to be 
opea and free to a l l . 
S E N A T E K A T I F I B D H A G Ü E 
T R S A T Y . 
W a s h i n g t o n , Feb. tí:b—Tbe U n i t e d 
States S e r í a t e has ra t i f i ed the Hagne 
T r e a t y . 
M O R B F A T A L I T I E S I N B U E N O S 
A Y R E S . 
B n e n o » A y r e s , A r g . Rep. Feb . í : h . 
— T w o bnndred and uioeteen cases of 
son F t n k-í follovred by fa ta l i t i e s i n 
one hundved and t h i r t y fonr cases, 
have been repor ted here d o r i n g yee-
t e rday , Sonday . 
Ü U A M B E R L A I N M A R E S 
A S P E E O B B E F O R S T H E 
H H I T I S U C O M M O N S 
London, Boglandf Feb. C b. —1T the 
Briti(«h Hoose of Coramona yesterday, 
the Hoo. Joeepb C h a m b e r l a i n , the 
B r i t i a h Secretary of State for tbe Co-
louies, made a ppeech i n w h i c h hede-
clared tba t tbo present war in Soa th 
A f r i c a , against the South Af r i can Re 
pnblies is a j o a t one, necessary and 
r ighteoos and said t ha t i t "would be 
prem-i tore t a lk to say a n y t h i n g about 
tbo t e ñ o s of the final set t lement . 
- R U S S I A N P R E S S A G R E S I V B 
St. Pe te r sburg , Ruseia, Feb. Gíb .— 
Rassian newspapers are v igo rons ly 
u r g i n g the governroent to take ad-
v a n t a g e o f tbe preaent compl ica t ions 
i n Sontb A f r i c a to avance Rnesiau in-
tereate so as to secnre proper Ruaaiau 
Porta in tbe I m i i a u Ocean and in tbe 
Medi t e r r^uean sea. 
S. S. ^ M E X I C O ' » 
New Y o r k , Feb. G i h . — W a r d ' s Jine 
ateamer " M é x i c o " , from H a v a n a , hae 
a r r i ved s a í e l y . 
G O L D F O R C U B A 
New Y o r k , Feb. tí'h.—A New Y o r k 
BaLk ia t r ana -eh ipp iog t w o m i l l i o n Do 
liare i n Frencb gqJd piecee for tbe 
acoonnnt of ene of i t s cnetomera f rom 
Havre , France, to be seut to H a v a n a , 
via New Y o r k , 
O O U R T S W 1 L L S B T T L B 
T R O C E L E S I N K E N T U C R Y 
Waeh ing lon , Feb. C th—The A d m i -
n ia t ra t ion in confident t ha t the Cour te 
w l i l set t le a l l tbe actual trooblee now 
exiBting ia the State of K e n t n c k r y ae 
a reao l l of the elections w h i c h took 
place laet November . 
B R I T I S H A M B A S S A D O B 
L E F T P A R I S O N H I S 
O W N A C C O R D 
London , Feb. C th .—"Tbe L o n d o n 
Times eaya today, t h a t the R t . H o n . 
Sir Emond Monaon, tbe B r i t i a h 
Arobaeeador i n Par ia , l e í t t ha t C i ty 
on hia OWD accord, o w i n g to the an t i -
B r i t i a h í e e l i n g now p r e v a i l i n g in tha t 
ü o n n t r y . Tbere ia no quest ion of an 
official r e c a í ) , b u t merely as an act of 
pradeoce. 
N O T H I N G F R O M B U L L E R Y E T , 
London , Feb. 6 i b . — N o t h i o g haa 
been heard from B r i t i a h Gen. Sir 
Redvera Bo l l e r yet . A p p a r e n t l y there 
ia a b ig coop being oontempla ted i n 
Üape OoloDy. 
M O R E A B O U T O H A M B E R L A T N ' S 
S P E E O H 
London , Feb. 6 b .—Secretary o f 
State for the ü o l o n i e a , H o n . J . Obana-
ber la in , in bis apeech yesterday before 
the B r i t i s h Comraona, aaid t h a t B r i t -
iah F i e l d MarabaM L o r d Rober ts , o f 
Candahar , tbe B r i t i a h Commander - in -
C b i e f i n Sontb A f r i c a , w i l l be soon 
s t rong enough to begin the exeont ion 
of the o r i g i n a l p lan o f c a m p a i g n 
againat the Sontb A f r i o a n Kepub l i c s , 
t b roogh t b « Orange Free State , i n -
dependent o f bo th Gen . B o l l e r and 
W h i t e . 
C O N V E R F I N G O N 
N O R V A L ' S P O N T 
London , Feb. C h . — A p p a r e n t l y 
B r i t i a h forcea i n N o r t h e r n ü a p e Col -
oay are mov ing from eeveral direc-
tiona on a conve rg ing moveraent on 
Norva i ' s Pon t between Colesberg , 
wbere is Gen. FVencb; S to r tnberg , 
wbere Gen. Gatacre W;M repnlaed and 
deleated, and to tbe N o r t h o f Thebus 
raidway between tbe t w o wbere B r i t -
iah Gen. K e l l y Kenny was repor ted 
to be on the 31 f. u l t i m o . N o r v a l ' s 
Pon t ia on tbe Orange R i v e r i n tbe 
b o r d e r o f tbe Orange Free S ta te . 
N O M A J U B A A G A I N S A Y S 
M R . C B A M B E K L A I N 
London , Feb.Gtb . — Mr . Chamber l a in 
i n the B r i t i s h l l o a r e o f ü o m r a o o s , yes-
terday, said: " T h e r e w i l l n o t be a 
secoiui Majaba. Nev-;r ag-*in «ha l l the 
Boers t r e c t in tbo b e a r t o f Sou th A f r i c a 
a c i tadel whenco they may proceed in 
the i r diasalfection of our race and the i r 
animoei ty againat na. Never , never 
again, shal l they be able to endanger 
to auch an ex tan t the powar oí" G r e a t 
B r i t a i n . Never again ahal l they be 
able to t rea t the E n g l i a b m a n toogh 
they fu l ly knew t h a t they belouged to 
an infer ior r m ; i v ' 
B R I G A D I E R K O B B E ; S 
O P B R A T Í O N S . 
Man i l a , F t b . G h . — B r i g a d i e r G e n . 
K bbe'a operations i n tbe Snc tbe rn 
i s l ands haa reenlted in tbe perroanent 
occapatina of niue towns and i n tbe 
k ü l i n g e l ' ae ren ty í ive F i l i p i n o s . 
T O F A C I L I T A T E M A T T E R S . 
London, Feb. 6 c h í — ' f h e L o n d n n T r 
mes. i n i ts issuo of I b i í rooru iu j ; adds 
rega rd ing tbe d e p a r t n r o o f tbe B r i t i s h 
Ambaasador from Paria, aa cabled 
before, t b a t S r. E d m n n d Monson holds 
tha t in the present c i renmstances he 
t b i i t k s t b a t bis preaence i n Par ie 
m i g h t ra ther emb.irraf l ma t t e r s t b j n 
to improve tbe iu . 
TUB State o f A l a b a m a has decided 
for S^nator MORGAN, the expaosionist* 
r tg^inst ( i o v i ' r n o r JOIIN^TON, the con-
t r a c t i o u i f t , {¡y a n o v e r w h e l m i n g major-
r i t y . Morgan has ten coont ies and 
J; bnaton tbree, and O i t ' s one, w i t h 
i w o connties in donbt-
Y o u w o Mr. HAY, the now A m e r i c a n 
COOBO', has renobed tb i T r n u a v a a l 
cap i t a l . 
P r i E T O R i \ iá proviaioned for t w o 
yeare. 
DE LORMES WKKKLV HAVANA 
MAKKET REPOHT. 
Hilvana, Fabrunry 3 ¡. 100 ) 
S r G A K S — T b o Bcontiness of disponible 
ptncks of new produce at this place, consi-
dt^rably inte FeTM wilh buiness an ín spito 
of the active demand tbat has prevailed 
ib ODpboiU tho wt'ck onder revipw, salea 
bave heen nitber lira ' ted, wb^roaa a fair 
rurobcr oí larpe pareéis, deliverahlo at out 
ponrts wpre disposcd ofat adrouncinK pri-
ctfe, nnder the intl.ionco of continnoii i fa-
vorable advicef received froru tbe leadinfí 
coopuminí; maikets. 
At th? c'ose the maiket is fairly active 
and pricc? wbioh denote a stronp: advancins 
tendeney, may be appreciated at from 
ÍL3|]6 tol!>.5|lfi rC 'j/5 per arroba, for good 
new Centrifugated Suüar, bosii DSiiíMí test. 
Sales effected in tbe conise of tbe week, 
wcre as follovsv: 
3.O0O baRP. Centrifugáis, (oíd) 02 D3 test, 
at from 4^ t o ó reals. 
80) do. do. (ncw) ÍIG|97, at from 5 33 lo 
d bb i reala deliverable at Kailway Statinn. 
Ki 123 do. do. (do ) 'Jo\ ( i j . at from 5 i at 
5 reala deliverable at Matanzas. 
15 000 do. do. (do.) 90, at from 51 at 
5.33 reala deliverab'e at Cá rden la . 
10.000 do. do (do.) 90, at 5J reala delive-
rable at Caibarién. 
9.000 do. do. (do ) 93, at from 51 at 5.30 
reala deliverable at Cienfuegos. 
5,0 '0 do. do. (do.) 9 >, á 5.55 reals deli-
verable alongside vessel at Cienfuogoa. 
• 
• • 
Crcp operations continué witbout any 
noticeable rhange, except the sc'irclty of 
laborera, which prevente a certain number 
of plantationa. eepecially in tbe district oí 
Caibarién, from grinding. 
Owing to tbe epell d col<á weatar of tbo 
past fe» dava the density in tbe juice haa 
increased; and tbe resulta obtained at tbe 




Mclasses: Toder an activo demand a rd 
pcanty stocke, prices are well supported at 
from $11 a 515 per hbd. of J7Ó galloua, as 
fo clase, lime acd place of delivery and 
accerding lo i t e ca?b advacces made. 
• 
« • 
T c i i C C o LÍO/": Market continúes urder 
tbe eaixe cccdit icns previoosly reponed-
a c d , le'gardiDg pricee, tbe only tbin¿r tbat 
can be said ie tbat. they continué advancin" 
ae fast ae stocba decreaee, huyere and 
eellers keepicg ftrictly se ;ret the terms 
upon wbicb tbe email sales, occaeionaüy 
cloeed, are made. 
ID a etatement recently pnblisbed bv tbe 
Insular Secretary cf Agriculture, tbe ' pro-
ductum Ibis year in tbe Vuelta Abajo, ie 
reckoned at 511,238 balesj but well posted 
partiee positively aseert ibat iba produc-
tion in the province oí Pinar del Rio w i l l 
be lees iban one balf tbe araouol tbe 
Secretary of Ag-iculture anticioales. 
CIOARS: Tbougb tbe difficulties beiween 
tbe General Manager and tbe cigar miikers 
at eeveral faetones oí tbe Eughsb Syndl-
cate are on tbe eve oí being eatiefactcrily 
settled, wark has not as yei been reeumed 
at same; and, as orders from abroad are 
unimportant, tbe mcveraent prevailing at 
preeent at all tbeleadiog íactoric^ m rown 
ie ratbur ¡imrted. 
EXCHANGE: Dull demand and fair 
amount of bi la for sale Ralee ruled 
tbrougbout tbe week and cióse to day 
rather woak. 
STOCKS: Exchange are of eligbt impor-
tance and generally at a decline in ratea, 
wbicb cióse to day, tendtng, toward á 
í u n b e r decline. 
T. DE L . 
GÍ-EWEJR A L . N E W S . 
John W a l k a p r i v a t e o f the 2 i A r t i -
l l e ry waa arrested tb ia m o r n i n g a n d 
cbarged w i t h the morde r o f W i l l i a m 
Finber, a colored man who w a s a c t i n g 
aa a ca r t d r i v e r ío r t he Q o v e r n m e n r . 
Tbe tale b r i t í l y t o l d is aa f o l l o w f : W a l k 
and Fisher were engaged a t L a P v n i a 
in a g a m e o f carda, w h e n a l l the and-
den t t ronb lea rooaed F i she r w i t h a s t i r k 
deal t W a l k a heavy blow on bis r i g h n 
a r m , tbe aoldier them d r e w his r e v o l -
ver w i t h his lef had and fired a ahot 
to Fiaber, wbicb unfnr tona te ly p r o v e d 
fatal as tbe ba l l e t wae landed on hia 
stomach. F i sh ' s body was t aken to the 
Morgue and W a l k p laced nnder arreat . 
THEATRICAL. 
TACÓN: 
Btdl in i ' aó 'ondwi^t / ía ia opon the b o a r d 
S e ñ o r a A d e l i n a P a d j v a n i w i l l s i n g the 
t i l l o role. 
PAVRET TDEATEE: 
TheDreyfu* oaae, a d r a m a w r i t t e n b y 
aerlor V i l l o c h , a borne ta lea t , w i l l be 
perforraed tb i s even ing by the d is -
t inguisbe i Cuban actreas L u i s a M a r -




T a n i g M t a g rng ram is oompoaed o f 
C'imhios N a t w a l s, L a luz terde a n d 




A most envoable v a n d e v i l l e per for -
mance from 8 t i l l 12 p. m. 
LARA: (For men o n l y ) 
L a Besiflfección, Por salvar Ja pelleja, 
and Los Ingleses, are counounoed l o r 
tb ia evening. 
J . M . H-. 
T O W N T O P I C S . 
Proper ty a t Oojimar-by-the-sea ia 
commanding forey pricea, si nce w o i k 
was etarted upon the H a v a n a ( R e g í ? ) , 
Gnanabacoa and Co j imar E l e o t r i o 
Raí w a y . 
A F l o r i d a N ewapaper nominatea 
General WOOD for Secretary o f I n s u l a r 
A f f a i r s i n Prea ident Mo KINLEY'S 
cabinet , i n eveot t h a t the present 
Congreaa c r é a l e s auch a poat. 
T h e oldeat l igbt-honae i n the W o r l d 
ia i n Spain, a t the entrauce to the 
p o r t of Coro ñ a . I t was cons t rnc ted 
and Srat l i gh t ed i n the year 1.G34 B . 
ü , and is therefore 3 544 years o í d . 
General L n d l o w has snpressed f rom 
the o i ty counci l bodge t tbe sum o f 
$1,800 asaigned to the-Conaerva toy o f 
Muflió on ier cbarge of Sefior H o b e r t 
de Blauek . 
S^ño r Menocal bas preaented hi3 
ronignation aa Inapeotor o f S a n i t a r y 
Servicea. Mayor Lacoste haa aocepted 
i t , and appointed oounc i iman doc to r 
San M a r t i n i n hia place. 
C o i l i n ' s Wtekljf is be ing sued for 
p r i n t i n g , w i t h o u t pe rmisF ion , a 
c o p y r i g h t e d p ic ture of General F i t -
zbugh LEE and ataff. 
Tbe popn la r i t y of E l Vedado as a 
snbarban borne for Amer ioans i n b n s -
Hiew in IJavana seeme to hd upon the 
iucreafe. 
novimiciito JHarítimo 
E L "PRINCÜ: E D W A R D " 
El vapor inglés PrinceEdward fondeó en 
puerto esta mañana , procedente de Miami , 
conduciendo carga, correspondencia y pa-
s.ijerrs. 
E L " Y U C A T A N " 
Para Nueva York salió ayer tardo el va-
por americano Yucatán . 
E L " O K I Z A B A " 
También ayer tarde sa hizo á la mar el 
vapor americano Orieaba, para Veracruz, 
con carga y pasajeros. 
E L " W U I T N E Y " 
Asimismo, ayor tarde, salió para Nueva 
Orieans el vapor Whitney. 
VAPOU F R A N C É S 
Anoche salió para Veraoruz el vapor 
francés Versa'les, con carga y pasajeros. 
L A " M A T A N Z A S " 
Esta barca americana salió ayer para 
Nueva York. 
E L " R E I N A MARÍA C R I S T I N A " 
Con rumbo á Veracruz sa ldrá hoy ei va-
por español l i t i n a Mar í a Cristina. 
E L " P R E S I D E N T E " 
Este bcrgíintin español salió hoy para 
L a Paz. 
LA " T K E N T Ü " 
Para Nueva York salió ayer la barca i ta-
liana Trcnto, en lastro. 
A d u a n a de l a H a b a n a . 
•3TADO OB LA REOAODACIÓS OBTENIDA 
EN EL OÍA OS LA FECHA: 
Depó- Eecauda-






Id.de e x p o r t a c i ó n . . . . . 
Id . de puerto 
Id. de toneladas de ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . . . 
Idem cabotaje 
Atraque de buques de 
t r a v e s í a . . . . . . . . . . . . . 
Idem c a b o t a j e . . . . . . . . . 
Ve te r ina r i a . . . . . 
Multa 
Id. de almacenaje • 
Embarco y desembarco 
de paeajeroB 
Derecho cooeu la r . . . . . . 
Varios conceptos 
Total 5 
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ENTRE PAGINAS 
T J n a h o j a de 
m i A l m a n a q u e 
¡ F e c h a t r i s t e y de 
imperecwieTa memoria 
I a a mí! Regresaba de 
C á r d e n a s de&peéa de 
bbbar cumpl ido coa el 
penoso deber de dejar 
enterrados en aquel c r -
menterio los restos 
q u e r i d í s i m o s de mi buen 
padre; t r a í a l a angoet ia 
en el c o r a z ó n y la o r a c i ó n en los la-
biop, cuando al l legar en el t ren á Jo 
vel lanos, un m i i g o , desconoceior de 
m i t r is teza, ee me a c e r c ó . 
— t N o sabe usted,—me d i jo ,—la no-
t i c i a ! E i general Salamanca ba muer 
to en la H e b i n a . 
— j I r apos ib l» - !—exc lamé ;—bace t res 
d í a s que estaba ein n o v e c a l . 
— Y boy, 6 de febrero de ISOO, ba 
m c e i t o . 
Y a^í foé, en efecto: boy hace diez 
a ñ o s que fa l leció aquel general de tan 
r u i d c f a h is tor ia , que t r a í a , al veni r á 
Cuba como Gobernador General , t a n -
tos proyetos en la mente y de los cua-
les no r e a l i z ó m á s que un remedo de 
c o l o n i z a c i ó n e s p a ñ o l a , sin resu l tados 
p r á c t i c o s n i o t ra finalidad que la de 
condenar á que se muriesen de ham-
b re la m a y o r í a de los infelices colonos 
con manifiesto e n g a ñ o t raidos á Cuba 
No foó el general S.ilamanca ni el 
p r imero ni el ú l t i m o de loa gobern .i lo 
res generales innertoa en Cuba f jor 
ciendo el mandf ; anntes que é l , Man-
zano; d e s p u é s , l i o d r í g o e z A r i a ^ . 
REPÓRTER. 
Bepteiito áe ¿sficollira k los 
Esíate üiiiik 
Sección de Metereologü. 
Sumar io de las observaciones practica-
das en la estación de la Habana, Cuba, 
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N ó m e r o d e días con 01 pulgada de pre-
ci pitacióo, 9. 
Número de días claro?: 7. 
Días parciiiliDetne claroí: 10. 
Días nublados: 14 
M O N T R O C M . H A Y F S . 
Section- Director. 
E S P A X A 
Pte. claro 
Claro 81 61 
Mean. 74.61 63.ü1 69.1 
S U M A R I O . 
Promedio de presión atmosíérica: 30'0G. 
Presión máxima: 30''27. 
I d . mínima: 29i83. 
Temperatura media 09. 
Teniperatura máa alta: 82, fecha 10. 
Temperatura más baja: 57, íecba 5. 
Viento prevaleciente, del E. 
Total do molimiento del Pieoto: 7 577 
millas. 
Velocidad máxima de! viento 34 nfillas 
por hora del N . E , 6, 
Precipitación total: 2'2-l pulgadas. 
F O L L E T I N 35 
E J \ F A M I L I A 
- P O H -
H E C T O R M A L O T . 
( O P R A r i U M U P A r O R l A A C A P F M I A FRA.s 'CEsA) 
(Ef la coveU, publioda en fttttftM l ne loin, j coo 
firtiLoro»a« lároira» e» la lUMinlrcn Vmittrtoi de oí Hit*. MoDlacer f Situón, de Uarcelooa, te baila 
de ve; ta eo la libretia de D. Luu Atiia¿a, Sin Mi -
fucl, 3.) 
(Coniio'í 1.1 
— ¡ T e duele macbu? 
— No, e e ñ o r . 
— Puea entoncea, ¿por q o é l lo ras l 
— Porque usted no me t r a t a con du-
reza. 
Trtlouel ee e n c o g i ó de hombros. 
—iPuedea andar ! — p r e g u n t ó el oe-
fior V o l f r á n . 
—¡Obi S í , s e ñ o r . 
— • ues vete á tu casa te enviaremos 
•1 doctor l i a c b ó o . 
Y d i r i g i é n d o s e á Talooel , a ñ a d i ó : 
— Escr iba usted un volante al e e ñ o r 
JRucbóo, d i c i é n d o l e que vaya ensegui-
da á casa de Francisca ; subraye usted 
las palabras en « f l u i d a y a ñ a d a "he-
t i d a urgente ." 
Y v o l v i é n d o s e á R o s a l í a , d í j o l e : 
iQaieres que tklgoien te acora-
p a ü t f 6 
1ÍEETING CATALANISTA. 
Cereña 14, (5.15.) 
El roeetingr do propaganda oroanizado 
por el Fomento del Trabajo Nacional de 
Barcelona, ba producido esc iaa variación 
en las costumbres de esta capital. 
El día claro, aunque muy Irio, convidaba 
á tomar el sol, y la ^ente más se preocupa-
ba de pasear que no de enterarse de lo que 
cu el meetin¿ ocurriera. 
Verdad es que la idea despierta aquí po-
co entusiasmo, por entender los perunden 
sea que no pueden prometerse grandes ven 
tajas de la especie de centralismo que Bar 
celona está empeñada.en ejercer sobre Ca 
ta luña entera. 
A\ raeetinp: nc» se ba adberido corpora 
ción alguna local, y si altrunos Ayontamieo 
tos, aunque en escaso número. 
Próxíniampnte á la una y media ha lie 
gado el tren conduciendo á los oradore 
invitados al meeting, á loa que, aparte de 
algunos curiosos, sólo bao recibido las co 
misiones del Ayuntamiento y del Fomento 
de la industria de Gerona. 
El tren, que se componía de dief wago 
oes, traía 97 expedicionarios, contándose 
entre éstos ios señores Husiñot, Demel 
Viladegut, Kabola y Plá. 
A pío se dirigieron al Consistorio, donde 
un concejal les ofreció su caía para que eu 
ella tomarán algún descanso. 
El meetiog ba empezado poco después de 
las tres. 
El Teatro Principal se ba adornado con 
los mismos troieos, escudos y banderas que 
Uguraron en el meetiug de Keus. 
La curiosidad baco que el local ee llene 
casi por completo, pero basta conocer UD 
poco el veciudario para per que mueba par-
te de los asistentes no simpatizan con ei 
pensamiento que preside el acto. 
Es más, me atrevería á asegurar que al-
gunos de los curiosos no son por completo 
extraños á la publicación de una hoja suel 
ta que con el titulo de Alerln, y atribuida 
á los del grupo de La BeHniJcensa, se re 
parte á la puerta del teatro, y en que se 
excita á protestar ruidosamente del mee 
ting. 
A pesar de ello no ba ocurrido incidente 
alguno y la sesión se ba abierto en mtdio 
del mayor orden. 
Gerona 14, (S coebe.) 
Presidió el señor Rusiñol. 
El teniente alcalde de Gerona señor Paig 
Morcillo hace la presentación do la comi-
sión y de los forasteros. 
El presidente, señor Rusiñol, saludad 
Gerona. Dice que desea la regeneración y 
que todos comulguen en la ¡.lea do Catalu-
ña y patria sin diátinción de liberales ni 
conservadores. 
Se lee un discurso enviado por el mar-
qués de Camps. que no asisto por desgra-
cias de familia. 
Pido para Cataluña y demás regiones lo 
que representan las ideas del catalanismo. 
Pide ol concierto económico para todas 
las proviucias que se bailen en condiciones 
Reclama el concierto convenido con el 
mismo cupo actual en un plazo do cinco 
años, con lo cual no se merma la sobera-
nía por ser una delegación de facultades 
del poder central. 
El señor Rusiñol dice fueron á Madrid á 
oxigir, no A pedir. Solicita se envíe á la a-
samblea de Valladolíd un telegrama d i -
ciendo: "Para íso: Reunidos meeting Gero-
na saludan entusiasmo asamblea y hacen 
votos por completo éx i to . " 
El señor Plá y Daniel dico que hay que 
prepararse para pedir con I r í oe l concierto; 
combate á sus enemigos los políticos de ofi-
cio, y dice qua España nada pierde con la 
completa autonomía de Cataluña. 
El señor Marti , en nombre del Ayunta-
miento y pueblo de Palma do Mallorca, d i -
ce que éstos no quieren pactos económicos 
sino autonómicos, y aboga por la indepen-
dencia de las regiones. 
El señor Vilarcgut dice quo si los héroes 
de Gcrone viviesen, se avergonzar ían de 
haber deramado su sangre por España. 
Una voz: El general AJvarcz de Castro 
no era catalán. 
El señor Vilaregut: Hablo de .la E s p a ñ a 
do hoy. 
Aboga por el concierto y dice: Queremos 
pagar y pagaremos; queremos saber quo so 
hace del dinero. No queremos la resisten-
cia al pago, pero queremos que el dinero 
de las provincias no sirva para reproducir 
las escenas de Cavito y Santiago. No rega-
teamos pesetas al Estado, pero no quere-
mos burocracia. No quiero el centraJismo 
en Barcelona, sino que ésta como hermina 
mayor, atienda á las demás. Pide que se 
celebren con frecuencia estos meetings co-
mo manifestaciones de la opinión. 
El doctor Forgas dice que es autonomis-
ta ó regionalista. Dice quo en España se ha 
prostituido la enseñanza. Añado que si hu-
biese autonomía universitaria E s p a ñ a ocu-
paría un puesto preeminente como otras 
naciones. 
Resume ol señor Rusiñol, diciendo que 
el trabajo nacional es la reivindicación de 
la patria. Añade que el programa del Fo-
mento tiene dos fases: el concierto econó-
mico, dando un tanto al Estado, pero no el 
honor y el prestigio. Nosotros debemos or-
ganizamos y formar una nación pequeña , 
para salvarnos y salvar á toda España. D i -
ce que Cuba pidió la autonomía y no se le 
hizo caso, y cuando trataron de concedér-
sela era tarde. Hacemos cou tiempo esta 
advertencia. Pide quo acaben los diputa-
dos cuneros y sean verdaderos represen-
tantes do las provincias los que vayan á 
Madrid. Reclama la unión. Quiere á Cata-
luña grande en medio de España. Resume 
la aspiración del Fomento, dieiemlo que so 
unan todas las provincias catalanas para 
—Gracias, s e ñ o r V o l í á n , tengo a q u í 
una c o m p a ñ e r a . 
— Poes vé , bi ja raía y d i le á t u abue-
la que no se te qu i t a r a el j o r n a l . 
Perr ine era ahora la que t e n í a de-
seos do l lorar ; pero ante la m i r ada del 
d i rec tor se r e p r i m i ó , y solamente coan-
do cruzaron los patios para l legar á l a 
puer ta de salida m a n i t e s t ó su du lce 
e m o c i ó n . 
— ¡Qué bueno es el s e ñ o r V o l f r á n — 
di jo . 
— M á s lo s e r í a si estuviese solo—con-
t e s t ó R o s a l í a ; — p e r o con el Flaco no 
puede, y a d e m á s le fa l ta t iempo, por-
que ha de ocuparse en otroe asontos. 
— E u ü o , ba sido bueno para t i . 
R o p a l í a se i r g u i ó . 
— , 0 a ' —repoeo, —Es que yo le bago 
pensar en su lujo, poes has de saber 
que rai madre era hermana de lecbe 
del s e ñ o r Edmundo . 
—¿Y el s e ñ o r V o l f r á n piensa en su 
hijo? 
—No piensa en o t ra cosa. 
Las gentes ee asomaban á las puer-
tas para ver pasar á las dos j ó v e n e s ; 
el p a ñ u e l o t e ñ i d o d e s a n g r e c o n q u e 
R o s a l í a se h a b í a vendado la mano, ex-
c i taba la cur ios idad , y algunos le pre-
gun ta ron q u é era aquello. 
— i E s t á s h e r i d a ! 
—Tengo los dedos aplastados. 
— j Q u é desgr. icial 
redamar el concierto eccccmico como fuo-
damecto de la autCDcmía a d r o i o i í t r a t i v a 
de Catalcca, 
El meetiog ternclcé í in incidentes, re-
grefatde les espediciooaxics á Barcelona. 
LA CAMARA PE CCMEECIO 
SEVILLANA 
Sfvilla 14 (C-15 noebe.) 
Con gran ccncurrencia ha celebrado boy 
esta Cámara de Comercio asamblea ge-
neral. 
Abierta l a sesión, se procedió á la lectu-
ra de la Memoria reglamentaria, dando 
cuenta de los trabajos realizados eo el 
transcorso del año í l t imo. 
En ella se ponen de relieve todas las 
gestiones llevadas á cabo en pro de los i n -
tereses mercantiles y se aducen datos con 
que se prueba que no fué la C á m a r a de 
Sevilla laque menos proenr6 por cuantos 
medios se uallan á fu alcance contribuir á 
la regeneración do la hacienda patria. 
La parte de la Memoria que produjo-míís 
sensación fué aquella que dedica á explicar 
ampliamente el acuerdo de no asistir á la 
asamblea de Valladolíd. 
La causa principal—se dice en el docu-
mento—que ba movido á tomar tal resolu-
ción es el estar tal conducta apoyada por 
los precedentes establecidos en otros casos 
análogos y el funda-se el acuerdo eo los 
m'ls rudimentarios preceptos legales. 
El criterio que; se be seguido esta vez es 
el mismo que se manifestó al Sr. Para í so 
coo moTivp de lá asamblea de Barbastro, 
parque esta Camnra entendió entonces y 
entendió abopa, que si la? Cámaras de Co-
mercio han do conservit s-u fuerza y su rd-
presentación legal como corporaciones ofi-
ciales, no puedeo concurrir á más reunio-
nes que las que se compongan exclusiva-
mente de Cámara? de Comercio. 
Esta doctrina, que fué confirmada y bas-
ta aplaudida por el Sr. Paraiso en carta 
dirigida al presidente de esta Cámara , es 
la que se ba seguido hov y se seguirá siem-
pre. 
Concluida la lectura de la •Memoria, se 
dió cuenta de un mensaje suscrito por cer-
ca de un centenar de comerciantes é indus-
triales, aprobando la conducta de esta Cá-
mara, loque dió lugar á que se acordara 
un voto de confianza á la Junta direc-
t iva . 
La reunión ba revestido verdadera i m -
portancia, por el número y calidad de las 
persona» que á ella han concorrido. 
LAS 
Barcdona \ í (3-15 tarde ) 
La mayoría de los fabricantes de Ripoll 
abanderan aqualla localidad coo motivo 
de la huelga. 
' En ella y en les pueblos comarcanos 
p i s t en próximamente C.OJü obreros sin 
Ttabaj». 
- En algunos pueblos se les suministran 
socorro?. 
EXPEr iENTE CONTE A L A 
DIPUTACION PROVINCIAL 
j Aun cuando en los centros oficíales so 
guarda reserva acerca de la importancia 
de los cargos que se formulan en la Memo-
ria del director de Administración, sábese 
que afectan á los siguientes diputados pro-
vinciales: 
! D- Eugenio C. España .—D. Rufino Bel-
t r á n . — u . Jul ián Cobo Canalejas.-D. T i -
berio López.—D. Alvaro de Blas.—D. An-
tonio A g u s t í n - - D . Eduardo Mejía.—Don 
Mariano B e l r a á s . - D . Manuel García Gor-
<ío,—D. Luis de la Mata.—D. Domingo 
Negro y Bojo. —D. Gregorio Pané .—Don 
Francisco Komero. —D. Manuel Salcedo.— 
D. Eduardo Yáñez.—D. Nicolás de Matee. 
— D. Antonio Gómez Vallejo.—D. Juan 
Vi l lanova ._D. Angel Pérez Magnín .—Don 
Lucas del Campo.—Total, 20. 
DZCLAKACIONES DE DON-
JOSE FERNANDO GONZALEZ 
Valladoliá U (4-30 f ) 
E l Norte de ' osfilla publicará m a ñ a n a 
declaraciones del señor Feroáodo Gonzá-
lez, de las cuales envío el siguiente ex-
tracto: 
"Desde los últimos desastres se ha ope-
rado una honda trasíormación en el pensar 
y en el querer de la sociedad española. 
Eo el orden político es radical y absoluta 
la importancia de los antiguos partidos, sin 
excepción alguna. 
Los carlistas—dice—quieren en vano en-
cender de nuevo la jiuerra civi l . 
El carlismo ha dejado de ser. no sólo un 
peligro, sino hasta un elemonto de fuerza 
para el país.-
Los republicanos trataren de provocar un 
movimiento de cólera contra los causantes 
de los desastres nacionales: pero bien pron-
tos© convencieron de que nadie respondía 
á sus apasionados arranques. 
Han querido, por otra parte, algunos ge-
nerales reanudar lá serie, no muy gloriosa, 
por cierto, de los pronunciamientos; p-^ro 
bien sea porque la raza de los levantiscos 
y caudillos se ba extinguido ó bien sea por-
que las condiciones del ejército han cambia-
do, es el caso que aquí nadie tiene fuerza, 
prestigio, ni resolución para restaurar nues-
tro viejo pretoiianismo. 
Cuanto era tuerte y prestigioso ba queda-
do reducido á la impotencia. 
La nación española se asemeja á una gran 
sociedad en liquidación. Sus únicos recursos 
som ó renovar el capital ó desaparecer. 
El movimiento de las clases mercantiles 
y productoras responde al primero de estos 
recursos. El instinto de conservación y de 
vida ha realizado el milagro de que aque-
lla masa neutra, tachada de inerte, sea la 
única esperanza, por ahora, para la ver-
dadera redención de la pati ia. 
La actitud hostil de las clases producto-
ras y mercantiles ha bastado para reducir 
á lanada á los antiguos partidos. Si esas 
clases logran reorganizarse y concretar su 
programa, no sólo cumplirán su deber, sino 
que podrán enorgullecerse de haber contri-
buido más que nadie á la redención del 
país. 
La.tarea es ciertamente difícil; pero no 
superior á la discreción y firmeza quo es tán 
demostrando. 
Todas mis esperanzas "est.in puestas en 
el resultado de la Asamblea de Valladolid, 
y me resisto á creer que haya alguien tan 
insensat-) ó tan perverso que en horas tan 
solemnes y de angustia trate de perturbar 
ó lülsear la obra redentora encomendada á 
la Asamblea. 
ü n a n s e todos los asamb1cistas, seguro de 
que detrás tendrán á la España nueva, oue 
so pena de una inmediata disolución, debe 
surgir de este grandioso movimiento de las 
clases productoras y mercantiles. 
Madrid 15 de enero. 
Aver, invitados por la reina, almorzaron 
juntos en Palacio los señores Silvela y du-
que de Veragua. -
Después de almuerzo conferenciaron am-
bos, solicitando el jefe del Gobierno que el 
exministro de Enramar desistiera de apo-
yar la enmienda. 
El duque de Veragua mani fes tó la impo-
sibilidad en que se b dlaba de acceder á l a 
pretención, porque se trasaba de un acuer-
do de su partido. 
Pero el señor Silvela no desaprovechó la 
oportunidad de pone- en juego otros bue-
nos oficios invocanda el terrible fantasma 
de la crisis y el enojo del general Mar t ínez 
Campos. 
a m e a 
Aunque estas palabras son las que generalmente encabe-
zan loa bandos de las Antoridades, conste que no es n ingún 
general el que habla esta vez á los habitantes de Cuba; son 
los hermanos J o s é y Manuel Gut iér rez Cueto; los amantes 
de este hermoso país por cuya prosperidad y engrandecimien-
to velan constantemente. Estamos dispuestos á levantar la 
riqueza y el espí r i tu público, medio el más &egnro para le-
vantarnos nosotros. 
Capitas bordadas para Señora á S 1.5Ü, son de 5.30. 
Capitas bordadas para niñas á 150. sen de 5.30. 
Abrigos para señora ds sáJa y lana á 4.24, son d^ 8.50 ero. 
Salidas de teatro y baile á 21. -0, son de 31.50. 
Pañuelos finos para hombre á 1.50 doceaa, son de $ 3. 
Pañuelos para caballero color y blancos á 5.30. sonde 8.50. 
Pañuelos de fantasía para caballero y señora á 3.50, son de 10.60. 
ü&edias negras y colores desde 10 centavos hasta 2 pesos. 
Medias francesas para señora y hombre á 5.30 dna. son de 8.50. 
Lanas muy finas para vestidos á IScmtoos, sosa de 30 cts. 
Batistas colores y *blan:os para vestidos a 25 cts., son de 40 cts. 
Franelas para trajes de niño á 15 cts., son de 30 cts. 
Holandas crudas finas á 10 cts. son de 15 cts. 
Holandas colores para trajes de S;ñora y niñas á 25 cT, son de 40 cT 
Toallas colores, finas á 10 centavos, son de 20. 
Creas hilo superiores á 15 centavos, son de 25 centavos. 
Cotanzas hilo puro á 20 centavos, es de 45 centavos. 
Chales blonda negros y blancos, á $2 son de $ 4. 
Warandoles para sábanas desde 15 ceiUvos hasta Z pesos. 
Manteles de mesa á 1.50, son de 3 peses. 
53, Obispo, entre ¡labana y Composíelu. 
T E L É f O N O 4 3 0 , E N S L I S H S P O E S f , m É S a ^ F J L O Y i M 
U7 di n 
Habl í» t a n t * oompatuou uomo c ó l e r a 
en estas palabras, pues los que las pro-
f e r í a n pensaban que lo que acababa 
de suceder á la jovt ' n , p o d r í a rtconteeer 
a l d ia Bigoiente ó en el mismo i n s t a n t e 
á a lguno de los isliyos, mar idos , p a d r t s 
ó hijos. j N o d e p e n d í a acaso de l a fá-
b r i c a toda la gente de M a r a n c o a r t f 
A pesar de estas socesivas pa radas , 
las j ó v e o o s se acercaban á la oasa de 
Francisca, coya barrera g r i s d i v i s á -
base ya en la ex t r emidad del camino . 
— E n t r a r á s conmigc— l i j o R o s a l í a . 
—Oon mucho gusto. 
— T a l vez aei ee r e p r i m i r á on poco 
l a t i a Ocnobia. 
Pero la presencia de P e r r i n e no con-
t u v o en nada á la t e r r ib l e t í a , qne a l 
v e r á R o s a l í a l legar á una hora i n s ó ' i -
t » , y como observase qne l l evaba la 
mano vendada con el p a ñ u e l o , comen-
z ó á g r i t a r : 
— ¡ V a m o s , ya e s t á s her ida , tonaeta? 
Apues to á que lo has becbo ü e prc-
póeñ te . 
— Me p a g a r á n — r e p l i c ó R o s a l í a con 
acento de c ó l e r a . 
— ¿ C r e e s tú eso? 
— Bl s e ñ o r V u l f r á n lo h a d icho. 
Pero esto no c a l m ó á la l i a Oenobia, 
l a cual g r i t ó de ta l modo,qne l a madre 
Francisca , dejando su most rador , ee 
a c e r c ó al u m b r a l de la puer ta : la bue-
na abuela no acog ió á s u n ie ta coa pa-
labras da iv. que, cor r iendo 
hacia ella, tomoia eu sus brazos. 
— ¡ E s t á s h e r i d a ? — p r e g u n t ó . 
— Un poco, abuela, en los dedos; pe-
ro no es nada. -
— Es preciso i r á buscar al s e ñ o r 
R u c h ó n . 
E l s e ñ o r V u l f r á n ha enviado á bus-
car le ya . 
Perr ine se d i s p o n í a á pasar al i n t e -
r i o r de la casa con su c o m p a ñ e r a ; pero 
la t i a Oenobia, v o l v i é n d o s e á e l la , la 
de tuvo . 
— ¿(Jreea acaso— p r e g u n t ó — q u e to 
necesitamos para cuidarla? 
— ¡ G r a c i a s ? — g r i t ó R o s a l í a . 
Perr ine no t e n í a que hacer m á s sino 
vo lver á la f áb r i ca , y a s í lo hizo; pero 
en el momento en qne iba á l legar á la 
v e r í a , no pro longado s i l b i d o a n u n c i ó 
l a b o r a de sal ida. 
j j X V I I I 
D u r a n t e el d í a , P e r r i n e se h a b í a p r e . 
guotado una y veinte vaoes c ó m o po-
dría arreglarse para no pasar la noche 
en la h a b i t a c i ó n donde estovo á p o n t o 
de aeflxiarse y donde tan poco du r -
mió . 
Seguramente le s u c e d e r í a lo mismo 
la segunda noche, y no d o r m i r í a me-
j o r ; y t i no le era dado reparar coa un 
baeo reposo Ja p o s t r a c i ó n causada por 
el cansancio dei d ia de t raba jo , ¿ q u é 
le a c o n t e c e r í a ? 
Esta era c u e s t i ó n t e r r i b l e cuyas con-
secuencias pesaba muy bien la j o v e n . 
Si no t e n í a fuerzas para t r aba ja r , la 
d e s p e d i r í a n , y entonces, a d i ó s espe-
ranzat-; s i enfermaba, la d e s p e d i r í a n -
con m á s r a z ó n a i ' n . y no t e n í a persona 
a lguna á quien pedir a u x i l i o y cuida-
dor: el t ronco de un á r b o l en el bosque 
era cuanto p o d í a esperar, y nada m á s . 
Cier to que le a s i s t í a el derecho de 
no ocupar la cama pagada; pero ¡ d ó n -
de e n c o n t r a r í a o t ra , y sobre todo, q u é 
d i r í a á R o s a l í a para expl icar de u n a 
manera aceptable que lo qne se consi-
deraba bueno para las otras no lo era 
para ella? Cuando sus c c m p a ü e r a s co-
nocieran so disgusto , i c ó m o la t r a t a -
r í a n ? ¿No h a b r í a en esto una causa de 
animosidad qne p o d í a ob l iga r l a á dejar 
la fábr ica? No solamente d e b í a ser 
buena obrera , sino obrera como las 
d e m á s . 
E l d ia t r a n s c u r r i ó s in que osara re* 
solverse á tomar pa r t i do a lguno. 
Pero la her ida de R o s a l í a cambiaba 
la s i t u a c i ó n ; ahora que la pobre j oven 
iba á permanecer ein doda a lgunos 
dias en cama, no s a b r í a lo que pasaba 
en la h a b i t a c i ó n , n i q u i é n d o r m i r í a ó 
no en el la , y por lo tan to no s e r í a n de 
temer sus p reguntas . Po r o t r a parte, 
El duque de Veragua conferenció por l a 
tarde con el señor Sagasta, al quo refirió 
todo lo ocurrido en Palacio. 
Después de esta entrevista se habló de 
que habría un arreglo. 
La minoría liberal mantiene la enmienda 
y podira que se vote noraioalraente. 
Será combatida por la Comisión, por el 
general López Domínguez y por ol señor 
Silvela. 
Después, con que dejen de votar los geno-
rales fusionistas y algunos otros seoadores 
de esa minoría y do la que acaudilla el Hu-
que de Te tuáo , podrá serle fácil al Go-
bierno tener mayoría. 
Ese es el programa convenido para hoy. 
Con lo cual se acaban do perder todoa 
los prestigios, pero se salva el Gobierno. 
Y lo importante es que no se ioierrumpa 
el juego convenido. . 
HUELGAS 
M á ' a g a 15 (3 tarde) 
Los obreros que trabajan en los talleres 
del ferrocarril so han declarado en buelua. 
Se actitud es pacifica, limitándoere á dejar 
do acudir al trabajo. 
Los huelguistas son unos cuatrocientos, y 
todos pertenecen á la sociedad Unión ferro-
viaria. 
El motivo do tal actitud es un acuerdo 
tomado por dicha sociedad, la cual se reu-
nió anoche á consecuencia de haberse man-
dado á coneiruir ft la salida de los tulleres 
una puerta quo no permite pasar á loa opé-
ranos máa qu3 uno á uno 
Tal disposición produjo descontento en 
los obreros, que acordaron no pasar p j r 
ella. 
La puerta parece que ha sido colocada 
con el fin de iupeccionar á los operarios, 
por haberse observado que algunos sacaban 
pequeñas cantidades do carbón, madera y 
otros aprovechamientos. 
Eo el taller de carpiníe i ía han entrado á 
trabajar once obreros. 
El gobernador h i adoptado algunas pre-
cauciones á fin de evitar cualquier desor-
den. 
Esta tarde -visitaTá al gobernador y al d i -
rector do la compañía de ferrecarriiea una 
comisión de obreros. 
Eu los alrededores no se ven huelgistas. 
V i g i 15 (2.30 t a r d , ) 
I caba de llegar el gobernador acompa-
ñado del comandante de la guardia c iv i l 
coo objeto de tratar del asunto do la 
huelga. 
Esta tardo presidirá la junta de au-
toridades para proponer soluciones al con-
flicto. 
Este se ha agravado con los disturbios ú l -
timamente ocurridos. 
Los obreros están decididos á persistir en 
su actitud de resistencia en el caso do quo 
no se les consienta libertad do asociación. 
CUISTI0N PERSONAL RESUELTA 
U N M I N I S T R O Y UN G O B E R N A D O R 
E l E s p a ñ o l refiere los t rámi tes de uní 
cuestión surgida en . stos últimos dias, coa 
riesgo de quo ocurriera una crisis ministe-
rial, y que ha sido resuelta en términos sa-
li^laotnios. 
La índole do este asunto impuso la más 
absoluta reserva á las personas qno inter-
vinieron en el mismo, hasta llegar á la folia 
solución que ha tenido. 
Nuest o apreciablo colega lo refiere e l 
:los términos siguientes: 
"Kn la provincia dondo ese ex^obernador 
ha rjercido mando había pendiente un asun-
to de carác ter administrativo, sobre cuya 
resolución se f rmularon recursos al centro 
en que el alio prrsonajo tiene suprema au-
toridad. El ñincionario que le sig o en ella 
en orden geiárquico dirigió un telegrama 
á aquel cobernador, ordenándole la resolu-
ción del asunto en términos bastante con-
minatorios. La orden parecía emanada del 
centro, que se enteró de ella algunas horas 
después de haberse trasmitido. 
" E l gobernador de quien ao trata dir igió 
entonces al personaje que era su indiscuti-
ble jefe un telegrama, en el cual presenta-
ba la dimisióu de su cargo, y desembara-
zado ya con esto do los deberes do la obe-
diencia, contestaba en términos muy vivos 
al mandato y rechazaba su cumplimiento. 
" E l alto personaje que lo recibió apresu-
róse á trasmitir al que hasta entonces h a b í a 
sido su sub irdinado el acuerdo de estar 
admitida la dimisión y su propósito de re-
cabar en el terreno particular, y sin más 
demoras que la? indispensables, explicación 
satisfactoria o reparación adecuada á aque-
llas palabras ó conceptos do la respuesta 
telegráfica quo habia recibido, dando por 
sentado, nunque sin decirlo, que la orden 
origen del conlfcto era suya. 
" E l exgobernador no perdió hora para 
regrosar á Madrid, y á las pocas do estar 
aqui, recibió la visita do los señores mar-
qués de Portago y conde de San Simón, 
quienes oo nombre de aq el personaje iban 
á iniciar las gestiones indispensables a l 
desenlace de toda cuestión personal. 
"Designó el exgobernador para que le 
representaran á los señores general Maren-
co y Mellado (D. Andrés), y los cuatro ce-
lebraron ayer una conlérenci!», que princi-
pa» á las seis de la tarde y acabó á las diez 
de la noche, suscribiendo un acta en la que, 
establecidos los hechos bajo la base siem-
pre de aceptar el jefe del alto centro la res-
ponsabilidad del telegrama origen del i n c i -
dente, quedó é s t i resuelto en los términos 
más satisfactorios, y por do contado honro-
sos para los interesarlos." 
El anterior roíalo es rigurosamente exac-
to, según nuestros informes. E l , ministro 
aludido hubo de (.oner en conocimiento del 
ieío del gobierno lo que ocurria, p'T si so 
viera precisado á dejar el cargo. Y el señor 
Silvela ha estado hondamente pre cupado 
estos dias hasta quo la cuestión' ha sido 
resuelta. 
DR. ENRIQUE PERDOMO. 
VIAS L'IÍIXAUIAS. 
ESTRECHEZ UE LA UKETUA 
JeióP Maila 33. De 12á 1. C17? 1-F 
como n inguna de lats QUH ocupaban e l 
aposento s a b í a quien habia sido su ve-
c ina aquel la noche, tampoco se ocupa-
r í a n de t a l desconocida, que era m u y 
posible se alojara en o t r a pa r t e . 
Sentada esta consecuencia, quo Pe-
r r i n e no t í r d ó en deducir , só lo f a l t aba 
saber d ó n d e i r ía á d o r m i r si a b a n d o -
naba la h a b i t a c i ó n . 
Mas no le era necesario buscar m u -
cho. ¡ C o á u t a a veces no h a b í a pencado 
con ansiosa codicia en el so l i ta r io p u n -
to de caza donde p a r ó algunas horae! 
¡ Q u é bien e s t a r í a a l l í para d o r m i r s i 
fuera posible! iMada t e n d r í a que t emer 
de persona a lguna, puesto que nad ie 
ent raba en la choza sino en la e a t a r d ó u 
de la caza, s e g ú n lo indicaba el n ú m e -
ro del D i a r i o de Amiens encon t r ado 
a l l í : nn techo para cobijarse, b l andas 
paredes, puer ta , una capa de helochos 
secos por cama y el placer de h a b i t a r 
en casa propia , era todo c u i n t o p o d í a 
desear, la rea l idad en el s u e ñ o . 
Y he a q u í como lo que p a r e c í a i r rea-
l izable l legaba á ser ü e pron to pos ib le 
fáci l . 
Por r ino no v a c i l ó on segnndo,y des-
p u é s de haber ido á la tahona p a r a 
comprar la media l i b r a de pan que de-
b í a se rv i r l e de cena, en vez de v o l v e r 
casa de la madre Francisca, t o m ó 
el camino <iae h a b í a recorr ido por la 
m a ü a n a para i r & los tal leres . 
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Ó P E R A N Ü B Y A 
" L A T O S C A M D E P U C C I N I 
(EL LIBRETO) 
Desde qoe en el tea t ro de la For te 
8 o i n t - M a r t i n pe e e t r e ü ó L a Togca, de 
S a r d ó n , y ya hace de ello doce añof», se 
couv ino en que la f á b u l a del g ran dra-
rnatarcfo f r aacéa era perfectamente 
mu ni cable. 
N i piqniera faeron par te á ev i t a r t a l 
a p r e c i a c i ó n las dotes maravi l losas de 
l a i rp igne Sarab, p r imera i n t é r p r e t e de 
la interesante y desgraciada cantante 
i t a l i ana , cnyas desventuras c o n s t i t u -
yen t i nervfo de aquellos cinco actos 
que no ha mucho hemos v is to represen-
t a r en M a d r i d . 
E l afor tunado autor de L a Bohéme, 
Jacobo Pncc in i , se ha encargado de 
t ras ladar al papel pautado los odios, 
los amores, las lealtades ó las t raioio-
Ees de los personajes de L a Torca. 
A p r i o r i puede afirmarse que Pncci-
n i ha vis to en la obra un melodrama, 
no en el sentido, en c ier to modo des-
prec ia t ivo que en E s p a ñ a t iene la pa-
l ab ra , sino en el puramente" e t i m o l ó -
gico . 
A e í era na tu ra l que ocurriese, por-
que no ya Pncc in i , sino cualquiera que 
recuerde la obra que nos ocupa, pensa-
r á segoramente en que muchas de SUR 
Bituacionea son eminentemente musi-
cales, y á p r o p ó s i t o para que un com-
posi tor de c o r a z ó n saque de ellas el 
p a r t i d o qne puede sacarse. 
E l l i b r e to de L a Totea, ó p e r a , ha si-
do Vf-reificado por Giacosa, y puesto 
e n r a c e ñ a por l i l i c a . 
Como j u i c i o de la ca l idad de su la 
bor, b a s t a r á apuntar un hecho. V i c t o -
r i ano S a r d ó n ha encontrado en el la t a l 
fidelidad en el desarrollo, que no ha 
o p o < í t o inconvt-ui fnte á que su nom-
bre fi^nre en el car te l , un ido á los de 
Ginco.-a ó I l l i d » . 
E n el l ib re to no se ha hecho var ia -
c ión esencial del d rama. 
L a Tosca, Mar io Cavnradosni, el p in -
tor , el harone Scarpia, Angelof l i , el 
aprendiz ó ayudante de Mar io . Todos, 
en nna palabra , v i v e n y so mueren en 
l a ó p e r a , empujados por las mismas 
pasiones ó c e n t i m i e n t o s , que en el d r a -
ma f r a n c é s . 
Los cinco actos de qne é s t e consta, 
han quedado reducidos á t ros. 
Excep to el pr imero, que es la rgo , 
esos actos t ienen la l o n g i t u d de s im-
ples cuadros e s c é n i c o s . 
Por lo d e m á s , ya queda d icho, nada 
de lo verdaderamente interesante de 
la obra de Sardou fa l ta en la ó p e r a , y 
con eso no hay necesidad de r e l a t a r 
a q u í el argumento, sobradamente c o -
nocid o. 
J j * fiesta en el palacio de Farnesio á 
ífue La Totea asiste como a rgumen to 
p r i o c i p a l , no "aparece" en la ó p e r a . Se 
supone que se verif ica en el segundo 
acto, durante su pr imera m i t a d . Se oye 
cantar á L a Tosca, que, á poco, en t r a 
en escena, que representa la habi ta -
c ión de Scarpia, en que é s t e muere ase-
sinado por la pro tagonis ta . 
Es decir, que del tercero y cua r to 
acto del d rama ha hecho Giacosa el 
B f gando de la ó p e r a . 
Es ta t e rmina con la e j e c u c i ó n de Ma 
r i o y el suic idio de L a Tonoa, que se 
a r ro ja desde las mura l las del cas t i l lo 
de Sant' Angelo, cuando adv ie r t e que 
su amado e s t á realmente muer to . 
U n detal le: 
Es t renaron en P a r í s el d rama Sarah 
B f r n h a r d t (TOSCA), Dumeny ( M a r i o ) j 
B e r t o n (Scarpia.J 
E n el Consianzi, de Roma, c a n t a r á n 
l a ó p e r a de Puocin i : la D a r c l ó e , D e 
M a n e h i y el b a r í t o n o G i r a l d o n i . — UNO 
Roma 5 (140 madrugada.) 
A c a b a de t e rminar el estreno de la 
ó p t ' r a del maestro Pncc in i , L a Tosca , 
cuyo l ib re to ha sido escri to sobre l a 
ceit-brada o b r a d o S a r d ó n por el poe ta 
Giacosa. 
E l é x i t o de la nueva obra de Pncc i -
n i ha ¡sido inmenso. 
L a sala del tea t ro Oons tan t i donde 
se ha estrenado L a Tosca o f r e c í a un 
aspecto imponente. 
A s i s t í a n á la r e p r e s e n t a c i ó n la fa-
m i l i a real y las grandes i lus t rac iones 
mnsioales de I t a l i a , F r a n c i a y A l e m a -
n ia . 
Cnando el maestro Leopoldo M n g -
none, que d i r i g í a l a orquesta , e m p u ñ ó 
la b ; tu ta , reinaba en el t ea t ro u n si-
lencio profundo y nna e m o c i ó n in ten -
sa. 
Es taban encargados de las p r inc ipa-
les partes de la obra tres grandes ar-
t is tas l í r i c o s . L a D a r c l é e de l papel de 
pro tagonis ta , el tenor De M a r o h i de l 
de M a r i o Cuvaradossi, y e l b a r í t o n o 
G i r a l d o n i del de Scarpia. 
E l é x i t o se in ic ió desde el m o v i m i e n -
to orquesta l que precede á la en t r ada 
de A n g t l o t t i , el aprendiz de M a r i o . 
U n a romanza de tenor, cuya m e l o d í a 
fáci l , cal iente y apasionada, p rodu jo 
honda i m p r e s i ó n , y que c a n t ó de un 
modo exquis i to De M a r c h i , fué repe-
t i d a entre grandes aplausos y l l amado 
á escena el autor dos veces. 
L a a p a r i c i é n de L a Tosca y el duetto 
con Mar io , son dos piezas magis t ra les 
r k a s de p a s i ó n y de una potencia l ír i-
ca insuperable. 
L a D a r c l é e c a n t ó b ravamente este 
acto, en cuyas ú l t i m a s escenas hay 
nn ida á un Te Deum una frase del ba-
r i t odo f ScarpiaJt de un efecto irresis-
t ib l e . 
E l aeto a c a b ó t r i un fa lmen te con u n 
concertante admi rab l eque m e r e c i ó l o s 
honores de la r e p e t i c i ó n . E l é x i t o es-
taba asegorado. Nada menos que ocho 
veces t uvo que sal i r á escena e l maes-
t r o Pncc in i con los pr inc ipa les i n t é r -
pretes de su obra. 
En el se/rundo acto, el i n t e r roga to -
r i o de Scarpia y Afono, sostenido por 
el canto interno de L a Tosca y del 
coro, ha sido apreciado como una her-
mosa i n s p i r a c i ó n del m ú e i c o . E l mo-
n ó l o g o del b a r í t o n o , el d ú o con la 
t i p l e y la escena de la t o r t o r a , sobre 
todo, conmovieron profoodamente a l 
p ú b l i c o , de igoa l modo que el terceto 
qne sigue entre L a Tosca, M a r i o y 
Scarpia. L a D a r c l é e c a n t ó de t a n ma-
rav i l losa manera el ar ia , que el en tu-
Biasmo del p ú b l i c o l l egó á lo iodes 
c r i p t i b l e , teniendo q«5e r epe t i r l a con 
el miemo ruidoso suceso, 
r A la t e r m i n a c i ó n de este acto se 
proclamaba u n á n i r a a m e n t e el t r i un fo 
de Pncc in i y se elogiaba la soberbia 
iabor de la D a r c l é e , de D e Masch i y 
de G i r a l d o n i , como cantantes y como 
actores. 
Cua t ro veces t uvo que levantarse el 
t e l ó n al final del acto. 
E n el acto tercero y ú l t i m o parece 
que el t a len to d r a m á t i c o de P o c c i n i 
l lega á su mayor e x p r e s i ó n . 
Todos los n ú m e r o s de este acto acer-
t a ron á p roduc i r en el p ú b l i c o l a t r á -
gica i m p r e s i ó n de la c a t á s t r o f e . 
Las ovaciones a l maestro, al tenor 
De M a r c b i y sobre todo á la D a r c l é e , 
se s u c e d í a n s in i n t e r r u p c i ó n . E n la 
escena final la d i v a , admi rab le cerno 
ac t r i z y como cantante , d e s p e r t ó d e l i -
ran te entusiasmo. 
E l t r i u n f o del maestro P n c c i n i ha 
s ido colosal. M á s de ve in te veces sa-
lió á escena con la D a r c l é e , con De 
M a r c h i , con G i r a l d o n i y con el maes-
t r o Mngnone , que ha d i r i g i d o la or-
puesta de u n modo i r reprochable . 
Los reyes l l amaron a l maestro á su 
palco para fe l i c i t a r le . Beta misma no-
che ha sido so l ic i tada la a u t o r i z a c i ó n 
P n c c i n i para representar su nueva 
ó p e r a en varios, teatros de A l e m a n i a , 
de F ranc ia y de A m é r i c a . 
Loa c r í t i c o s e ^ t á o u n á n i m e s en pro-
c lamar que La Tosca supera en b r í o , 
en i n s p i r a c i ó n y en fac tu ra á las ante-
riores obras del maestro i t a l i a n o . 
NOCHES TEATRALES. 
C A M B I O S N A T U R A L E S . 
V e n t u r a de la Vega , que es un es-
c r i t o r de acerada i n t e n c i ó n y aguda 
gracia , ha tomada el asunco de la 
zarzuela Cambios Naturales de la pla-
na de aunucios de un p e r i ó d i c o . 
C u a t r o a e ñ o r i t a a de buen pa lmi to y 
buei a dote, desean contraer m a t r i t u d ^ 
nio y a s í lo lanzan á todos lo- v ientos 
de la pnb l io idaJ . Enterados del anun-
cio, se presentan á so l ic i ta r la mano 
de laa aspirantes cua t ro ga lan -a des-
¡ u m b r a d o s por el precio de la dote. 
H e a h í todo lo qne ha dado tema 
al autor para zurc i r unos cuantos chis-
tea y hacer nueva gala de su peregr ino 
ingenio. 
L a m ú s i c a , de los s e ñ o r e s R n b i o y 
L l e ó , ea pobre. Es lo menos q ae p o d í a 
-••aiic de la c o l a b o r a c i ó n de dos maea-
troa d i s t inga idos . 
P o d í a haberse supr imido y no p e r d í a 
nada la obra. L o cap i t a l es el l i b r o y 
eso e s t á hecho con grac ia y t r avesura . 
Anoche , en la escena de A l b i s u , ha te-
nido luga r el estreno de Gnucios N a t u -
rales ante una concurrencia qae ya es 
c a r a c t e r í s t i c a , por lo numerosa, de las 
pr imeras representaciones. 
Laa cuat ro j ó v e n e a que p iden i r al 
a l t a r son de nacional idad d i s t i n t a : l a 
anda luza—Lola L ó p e z — , la escocesa 
—Josefina Ca lvo—, la n a p o l i t a t a — 
J n ia R u p n i c k — y la francesa—Car-
mita D u a t t o . 
Y les cuatros pretendientes: V i l l a -
r r ea l , P iquer , t a r r i d o y S á n c h e z 
Poso. 
E n ellas es la obra nn p re tex to para 
os tentar trajea de tan to Injo como el 
que s a c ó la s e ñ o r a R u p n i c k , ba i la r se-
vt l lanaa con t an ta grac ia como L o l a 
L ó p e z , c a n t a r c o n e l gusto que lo hizo 
Joaefiua Calvo y l u c i r garbo t a n airo-
so como el de Carmen D a a t t o . 
L a obra , á pesar de su gracia , debe 
la mayor par te de su buen é x i t o á la 
feliz i n t e r p r e t a c i ó n que supieron da r l e 
loa ar t is taa mencionados. 
E l p ú b l i c o , aunque no a p l a u d i ó mu-
cho, r i ó bastante. 
Y esto es lo que de idf», en la maye-
r í a de ios casos, ia suerte de laa obras 
tea t ralca. 
L A J E R A . 
L A j y E S I N F E C C I O N 
J a m á s , desde qne frecuento el tea-
t r o L a r a he v i s to p ú b l i c o m á s numero-
ro y al mismo t i empo m á s regocijado 
de nn e s p e c t á c u l o , como el que h a b í a 
anoche en el estreno de L a Detiin/eo-
ción, s a í n e t e escrito por el popn la r ao 
t o r c ó m i c o Laureano Del Monte . 
Desde la p r imera á la ú l t i m a escena, 
la gracia—gracia local, t í p i c a — c o r r e 
exuberante á t r a v é s de toda la obra . 
L a r i sa no se separa de los labios 
desde que se alza el t e l ó n . 
L a t r ama , que es la misma de la in -
mensa m a y o r í a de pieoeoitaa de eate 
g é n e r o , empieza frente al puesto de 
huevos de ' La B a r t o l a " y acaba con 
una rumba donde no fa l ta el as tur ia -
no d i v e r t i d o que al o í r que le d icen: 
¡ evacúa ! , exclama: 
— " S í , as tur iano soy; pero d e s a f í o á 
todos los c r io l i i toa á que se descoyun 
ten como y ó . " 
Esto, en bocado P i r ó l o , l evan ta n n a 
tempestad de aplausos. 
L a obra se l l ama L i Desinfección y 
el p ú b l i c o no descubre la r a z ó n del t í -
t u l o naata el cuadro final. 
Se p o d r í a t i t u l a r , acaso con m á s 
propiedad, rumba del loro. 
A u n q u e eHto del loro y a sabemos 
one lo ha tomado Laureano D e l Mon-
te de la d i v e r t i d í s i m a comedia Los 
Asistentes. 
Pcrc—lo d icho—'a obra es g r a c i o s í -
s ima y el p ú b l i c o sale á la cal le comen-
tando r i s u e ñ o aquel c ú m u l o de ch i r igo-
tas que hace de L i Desinfección nn aai-
nete deatinado á larga y p r ó s p e r a v i -
da en loa carteles de Lara . 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Post Scr ip tnm.—Aonque loa estrenos 
de Cambios Naturales y La. Desinfección 
estaban annnciadoa para l a misma ho-
r a en A l b i s u y L a r a , t iempo bobo pa-
r a sal ir de uno y en t ra r en o t ro s in 
perder nna escena. 
Mi l ag ros son estos qne só lo se real i -
zan merced á la i r r e g u l a r i d a d de las 
tandas . 
E. F . 
í í i b a l Coifeccional de Policía. 
SESIÓN DEL DÍA 5 
El blanco Andrés de la Fe Navarro, que 
cumplió diez días de arresto «o el Castillo 
de Ataréa, fué devuelto ayer al Vivac, para 
que baga efectiva la multa de diez pesos 
que le fué iropueata por escándalo y ame-
nazas á uo dependieute del cafó La Diana, 
y además, para que también deposite la 
fianza de cien pesos que se le exigió, para 
responder á no volver alterar el orden en 
diebq establecimiento. 
Cinco individuos, á quienes detuvo el v i -
Kilaate ni 907, de la sépt ima Estación, por 
estar jugando al prohibido, fueron puestos 
en l ibertad, y se decomisaron cinco pesos 
44 centavos que ee lee ocuparon. 
El blanco Cándido Domínguez Santana, 
vecino de Marqués González, detenido por 
ladrón al descuido, fué condenado á diez 
días de trabajo en el Castillo de Atarás . Q!! 
im 
A igual pena fueron condenados Domin-
go F e r n á n d e z Lozano, por vago; Thomsa 
Coliwood ty; ErnaouelJoues, por reyertarj; 
escándalo; Pedro M . Betancourt, por maV 
trato de obra; Mateo Valdés Valdés, ppr 
vago y tiraadoi; Manuel Díaz Fe rnández y 
Juan de F. Alvarez, por malos anteceden-
te?; Cándido Martínez, por ratero; y Ju l ián 
Alvarez, por fa'tas á la policía. , 9 
Además, son puestos en libertad 12 indi-
viduos, y 36 multados. 
C R O N I C A D E P O L I C Í A 
VIOLACION 
Un vigilante de policía, hal lándose de 
servicio en el teatro de Martí, detuvo y 
presentó en la oficina de la Sección Secreta 
á la menor blanca Cecilia González, natu-
ral de Santa María del liosario, de 14 años, 
la que al ser interrogada manifestó que, 
no teniendo familia en ol pueblo de donde 
es natural, se dirigió á esta ciudad, encon-
trando á eueltegada á una morena nombra-
flDBPIora.Prre"Z Suárez, que reside cerca 
del puente ¿o,- Agua Dulce, y que anoche 
fué viotima-jde un acto brutal por parte de 
un individuo blanco, ayulado por dicha 
moreda. I i 
DetouidaTa morona Flora, necó la acu-
sación; pero el jefe de la Sección Secreta 
la remit ió al Vivac, á disposición del Juz-
gado de instrucción del Cerro. 
HOMICIDIO. 
Efta mañana , bailándose jugando á l a 
baraja en el patio de la fortaleza de la Pun-
ta, el soldado de arti l lería del ejército de 
ocupación Mr. Jnhn Walk, con el carrero 
morei.o Wilüara Fisber, tuvioroo una re-
yerta, por lo que este óltimo con un palo le 
dió al primero en el brazo derecho, el cual 
le fracturó. 
Walk, al verse agredido y lesionado, t i ró 
con la mano izquierda del revólver que lle-
vaba al einto y haciéndole uo dispare á 
Fisher, le dejó muerto en el acto, á causa 
de haberle penetrado el proyectil por el 
vientre. 
El agresor fué inmediatamente detenido 
per los individuos del cuerpo de guardia. 
A l tener la policía conocimiento de este 
bfcho, se personaron en el lugar del snce-
so.'el Inspector Lores, capi tán Inflesta y 
tenientes Guerra y Cruz Muñoz. 
HURTO 
Como á las seis de la tardo ayer, pene t ró 
en la casa Neptuno 122, un pardo descono-
cido, llevándose varios cubiertos que se 
guardaban en un aparador con las iniciales 
L . J. G. El ladrón al ser sorprendido se 
llevaba también un jarro de plata con su 
plato, el cual arrojó al emprender la fuga. 
ESTAFA 
El vigilante de policía (¡70, cumpliendo 
instrucciones del capitán de a 5" Estación, 
cap tu ró al pardo Severino Carrillo, por 
aparecer antor de la est-ifa de 75 luises á. 
la parda María Marino López, vecina de 
Sao Rafael 120, El tenido ingresó en el V i -
vac á disposición del Juez del Pilar. 
RAPTO 
De la casa calle de San Rafael 62, des-
apareció ayer la joven D" María Teresa Pa-
lú, suponiéndose fuera raptada por un v i -
gilante de policía, con quien llevaba rela-
ciones amorosas. 
LESIONES 
En la cal e de Consulado entre Trocade-
ro y Colón, chocó a guagua número 111, 
de la empresa L i Unión, linea de San L á -
zaro, con un ti lburi que era guiado por un 
caballero, quien al ver el peligro que co-
rría, una señora y un niño que le acompa-
ñaban, y las averías cansadas al vehículo, 
se apeó y con el látigo le pegó al cochero, 
causándole lesiones leves en la mano, como 
igualmente á una señorita que iba de pasa-
jero. De este bochóse dió conocimiento al 
Juzgado respectivo. 
ARMAS BLANCAS 
Un policía de la Sección Secreta, cum-
pliendo instrucciones del jefe señor Baca-
llao, ocupó en la pajarería calle de O'Reilly 
nóm. 33, seis puñales que tenía don Juan 
Criado, para su venta, sin autorización 
para elllo. 
SECUESTRO DE PERIODICOS 
Por orden Juzgado de Belén, un policía 
ocupó varios ejemplares del periódico E l 
Cubano correspondiente á 108diaa2yy 30 
del mes próximo pasado. 
ALARMA 
Ayer tarde se dió la señal de alarma á. 
causa de haberse prendido fuego á una 
yaguas en la calzada de la Infanta esquina 
á Concordia. 
Acudió el material de los bomberos mu-
nicipales, que trabajó breves momentos. 
POR HURTO. 
A petición del pardo Ricardo Benedet, 
vecino de Esperanzan. 10, accesoria, fue-
ron detenidos los morenos Edelrairo Mora-
les y Edelmiro Perdomo por sospecha de 
qne sean los autores del robo de prendas 
que la hicieron en su domicilio hace pocos 
días . 
OTRO RAPTO. 
La jovsn Regla Cabrera, de 14 años, ve-
cina de Matadero número 2, desapar ió ayer 
de su domicilio, tospechándose baya sido 
seducida por su amante Juan Arbeio. 
POR INMORAL. 
En el vivac ingresó á disposición de Mr. 
Pitcber, el blanco Angel Nogueral, deteni-
do por el vigilante 164, por inmoralidad 
con una n iña de 4 años . 
G A C E T I L L A 
EL. CARTEL TEATRAL.—A e x c e p c i ó n 
de Iri joa, abren boy eus puercas todos 
los teatros de la cindad. 
Examinemos el cartel con el orden y 
cuidado debidos. 
E u Tacón: La S o n á m b u l a , delicada 
ópera en cuatro actos del maestro Be-
I l l D I . 
LDB principales papeles e s t á n á car-
go de la s e ñ o r a Padovani , el tenor 
Morales y ei bajo T i sc i Kubin i . 
L a empresa, cediendo á los reitera-
dos ruegos de la prensa, dispone para 
m a ñ a n a nna nueva aud ic ión de A i d a , 
que ba tenido tan felices i n t é r p r e t e s 
eu la Oabbi , la C a m p o d ó n i c o , C o r n o -
bert y Oiacomello. 
Ambas funciones son de abono. 
E l jueves: beoe í ic io de Adel ina Pa-
dovani. 
E n Payre t , donde la c o m p a ñ í a de 
L u i s a Mart ínez Casado cuenta por é x i -
tos las representaciones, se pondrá boy 
en escena L l proceso Dreyfus, drama 
del fecundo é inteligente antor cubano 
don Federico Villooh que fué estrena-
do en T a c ó n en la ú l t ima temporada 
d r a m á t i c a . 
Mr Grofsi y eu c o m p a ñ e r a Mad. 
Roux d i s traerán al públ ico con snssor-
prendentes actos de hipnotismo, su-
gestión» etc. 
E n A l b i s u , á p r imera hora, reprise 
de l a zarzuela Cambios Naturales , es-
t renada anoche. 
A c o n t i n u a c i ó n L a luz verde y por 
ú l t i m o el j ugue t e Sin comerlo m be-
berlo. _ . . 
E l juevef : debut de la c o m p a ñ í a de 
variedades que d i r ige el s e ñ o r W a t r y . 
L a r a anuncia L a Desinfección, obra. 
g r a c i o s í s i m a de la cual hablamos en 
o t ro Ingar . . . , 
Ocupa la p r imera tanda seeruida de 
las piececitas Por salvar la pelleja—qae 
hace de s t emi l l a r de r isa con sus pere-
gr inas ocurrencias—y Los Ingleses. 
P r e p á r a s e como acontecimiento de 
la temporada de L a r a el estreno de L a 
Expos ic ión de F a r ú , r e v i s t a d o V i l l o c b 
con m ú s i c a de Pa lau , 
Las decoraciones e s t á n p in tadas por 
Migue l A r i a s , el p r imero de nuestros 
e s c e n ó g r a f o s , » 
E n el tea t ro " C u b a , " grandes nove-
dades por los ar t is tas de la nueva com-
p a ñ í a de vsr iedades y en e l ' J a r d í n 
A m e r i c a n o " nn programa compuesto 
por las obras m á s sp 'audidas ú l t i m a -
mente: Enredos en un café. E l suto de 
Ladysmi th y Los bufos en New York. 
Las dos ú l t i m a s , c r ig inales de Ma-
nolo Saladrigas , e s t á n llenas de frases 
y s i tuaciones c ó m i c a s . 
LAS OLASBS DEL CASINO.-SO nos 
pa r t i c ipa que con mot ivo de las obras 
qqe se l l evan á cabo en el Casino Es-
p a ñ o l para el mejor ¡ucimieotJ de l bai -
le de i n a u g u r a c i ó n del nuevo loca l , se 
suspenden las clases nocturnas bas ta 
el lunes p r ó x i m o . 
Conste a s í . 
A UNOS PIÜS.— 
Me parecen tus pie?, cuando diviso 
que la falda traspasan y bordean, 
dos niños que traviesos juguetean 
en el mismo dintel de! para íso . 
Quiso el amor y mi fortuna quiso, 
que ellos el íiel de mi esperanza sean; 
de pronto, cuando salen, me recrean; 
cuando se van, me afligen do improviso. 
¡Oh, pies idolatrados! ¡Yo os imploro! 
y p íes sabóis mover todo el pa lác io 
p j r quien el alma enamorada gime, 
traed á mi regazo mi tesoro 
y yo os aliviaré pDr largo espido 
del riquísimo pjso que os oprime. 
A . López de A y ala. 
FUEGO EN UN TEATRO.—Con los t í -
tulos , de " E n el teatro I r i a r t e " y 
" P r i n c i p i o do incend io" leemos en E l 
Correo E s p a ñ o l de Sagua, del v ie rnes 
ú ' t i r a o , lo s iguiente: 
« ' A n o c h e , á los pocos momentos do 
haber p r inc ip i ado la e x h i b i c i ó n de l 
Oraphoscope,6 mejor dicho, c i n e m a t ó -
grafo, en el teatro U ñ a r t e , se p r e n d i ó 
fuego á un p a ñ o que c u b r í a el apara-
to. Ro ta en dos pedazos la te la y a r -
diendo con buena l l ama arabos peda 
zos, d i ó s e la voz do ¡fnego! y so produ-
jo la consiguiente alarma, saliendo to-
do el p ú b l i c o en hor r ib le c o n f u s i ó n . 
H u b o g r i tos , desmayos, c a í d a s , y lo 
qne es propio de esos casos de supre-
mos apuros, y gracias á l a opor tuna 
i n t e r v e n c i ó n do la po l i c í a no han ocu-
r r i d o desgracias, pues las parejas quo 
estaban allí d < servicio con tuv ie ron la 
masa de gente que se prec ip i taba ha 
cia la puer ta de sal ida y no p o d í a 
f lanquear el d in te l por haberse c a í d o 
muchas personas al t r o p t z a r con la 
mampara . 
Pasado el susto, v o l v i ó á en t ra r el 
p ú b l i c o y c o n t i n u ó el e s p e c t á c u l o ein 
m á s novena 1. 
Uno de los empresarios su f r ió que-
maduras en las dos manos." 
A s í e s t a r í a . Echando chispas! 
BASE BALL.—En los terrenos de 
Pa la t ino se ba t ie ron el domingo los 
s i m p á t i c o s y valerosos j j / a y ^ del A r -
m o n í a ó Independencia. 
Do lo r e ñ i d o del match d a r á comple-
ta idea l a s iguiente a n o t a c i ó n por en-
t radas: 
Independencia. 0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 - 0 - 2 = 2 
A rmoi, ía 3 -0 -1 -0 -0 - 0- 0- 0- x = 4 
Enhorabuena al vencedor! 
LIMOSNA.—Una c s r i t a t i v a s e ñ o r i t a 
ha dejado en poder nuestro un peso 
pla ta con destino á la infel iz fami l ia de 
la callo de Corrales n ú m e r o 153. 
O j a l á quo esto ejemplo tenga i m i t a -
c ión para bien de esos desdichanos 
e-éres, v í c t i m a s de l hambre y las enfer-
medades. 
LA NOTA FINAL.— 
O n profesor que deseaba dar á sus 
d i s c í p u l o s una idea clara do lo que es 
'a fe, c o n d ú j o l e s un día á la o r i l l a del 
r io , y al ver nn bote que h a b í a a l l í 
amarrado les p r e g u n t ó : 
— A ver, hijos míoi». ¿Si yo os dije-
se que en ese boto hay una p ierna de 
carnero, me c r e e r í a i s ? 
— S í , s e ñ o r . 
— Perfectamente. Pues eso es fe. 
A l g ú n t iempo d e s p u é » . estando e x » -
m i n á u d o s e los mismos muehaobos, les 
p reguntaron: 
— ¿ Q a é es fel 
Y toda la clase á coro c o n t e s t ó : 
— ¡ U n a pierna de carnero en n n 
bote! 
E S P E C T A C U L O S 
TACÓN.—Compañía de ó p e r a italia-
na ,—A las ocho y media: la ópera en 
cuatro actos titu ada L a S o n á m b u l a . 
TEATRO PAYRET.—Compañía d r a -
m á t i c a e s p a ñ o l a . — E l drama en cnatro 
actos E l Froceso de D i y f r u a . 
ALBISU. — F u n c i ó n por tandas.—A 
las 8 y 10: Cambios Naturales .—A las 
9 y 10: L a Luz Verde. — A las 10 y 10: 
S in comerlo n i bebería, 
LARA —A las 8: La Desinfecc ión .—A 
laa 9: • For Salvar la Felleja.—A las 10: 
Los Ingleses.—Btiie al final de cada 
tanda. 
CASINO AMERICANO.—Compañía de 
Bufos Cubanos y Variedades .—A las 
ocho: Enredos en un café, E l Si t io de 
Ladysmith y Los Bufos en New York. 
SALÓN TEATRO CUBA.—Neptuno y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de variedades 
nacionales y e x t r a n j e r a . — F u n c i ó n 
diar ia . 
REGISTUO C I V I L 
F e b r e r o 3 . 
N A C I M I E N T O S 
CÁTEDRAL. — 2 varones, blancos, legí -
timos. 
BELÉN —1 varón, b'.acco, ilegitimo. 
GUADALUPE.— 3 varones, blancos, legít i-
mrp, 2 varones, mestizos, naturales. 
JESÚS MARÍA. — 1 varón, blanco, legít l-
timofi, 2 hembras, blancas, naturales, 1 
hembra,'mestiza, natural. 
PILAR.—2 hembras, blancas, legí t imas. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL.—José Almenada Cuedor, G4 
años, Valencia, blanco, Oficios, 90. A . es-
clorosis. 
Loreto Contreras García , 57 años, Nueva 
Paz, negra, Hospital de Paula, Estrechez 
mitral . 
BELÉN.-P. O. F a r d e » , Villegas, 93. F . 
amarilla. 
Nicanor Arríela , 75 ano?, blanco, Haba-
na, Progreso, 22. A. esclorosis. 
Rosario Prado Cruz, 1\ meses, Habana, 
blanca, Villegas, 22. Atrepsia. 
GUADALUPE.—Leonor Alfonso Molina, 
"Ganos, Pto. Príncipe, mestiza. Animas, 34 
Tisis pulmonar. 
Anastasia Diaz Herrera, 42 año? , Vera-
cruz, blanca. Industria, 78. Tuberculosis 
pulmonar. 
Genensa Pedroso González, 47 a ñ o s , 
Pontevedra, blanca, I r d u s t r P , 120. Ente-
ritis. 
Bernabé de la Torre Fernández , 72 años, 
S. de Cuba, blanco. Prado. 36. Cáncer del 
estómago. 
Santiago Mendivia Mirabal, Cuba, blan-
co, Casa de Socoiro primera demarcación . 
Tuberculosis. 
JESÚS MARTA.—Antonia López León, 24 
años, Pin^r del Rio, blanca, Feñalver , 78 
T. pulonar. 
José Belén Diaz, 11 dias. Habana, mes-
tizo, Florida, 72. Té tano infantil . 
Manuel Zamora y Figueroa, G días, l l á -
bana, blanco. Arsenal, número 42. T é t a n o 
infanti l . 
PILAR.—María de la Paz Pérez , 7 dias, 
Habana, Tnestiza, Zanju, número G8. T é t a -
no infantil . 
Candelaria Mart in y Pérez, 41 años. Ha-
bana, b lacca, Estévez, 102. Tuberculosis 
pulmonar. 
Miguel Angel Valdés y F i n a , 2 meses. 
Habana,blanco. Hospital. 15. Bronco pneu-
monía. 
Muría de Jesús Hernández Rodríguez, GG 
a^os. Habana, blanca. Animas, 1G0. A. es-
c'orosif». 
Nicolás Peñalver Molino. 1 mes, Haba-
na, bUnco, Soledad, número 14. Bronqu.tis 
capilar. 
R E S U M E N 
Nacimientos 





F e b r e r o 4 . 
N A C I M I E N T O S 
GUADALUPE.— 2bembias, mestizas, na-
turales, 1 hembra, blanca, legít ima. 
JESÚSMARIA.—2 hembras, blancas, le-
timas. 
CERRO. — 1 varone, blanco, lecí t imo, 1 
hembrd, blanca, legitima, 1 varón, mestizo, 
natural. 
M A T R I M O N I O S . 
CATEDRAL,—Andrés Cruz y Diaz, 25 a-
ño?, Cerro, Desamparados, 48, con Elisa 
Isabel Sosa, 21 años. Habana, Desampara-
dos, 48, blancos. 
Miguel Gener y Rincón, 42 años, Habana. 
Mercaderes, 2, con Clemoniina Bouillon y 
d'Argent, 40 años, Garouvill, Meicaderes, 2 
blancos. 
CERRO.—José Oliva San Martín con doña 
Paula Muñiz y Valdés. 
D E F U N C I O N E S 
CATEDRAL.—Ana Sotolongo y Frarchi 
Alfaro, 37 aura, San A. de los Baños, blan-
ca, Acosta, 12. Bocio exofeálmico. 
GUADALUPE.-Rosorio Valdés, 33 años , 
Matanzas, mestiza, Manrique, G5. Tuber-
culosis. 
Polonia Canelo, 24 años, San A. de los 
Bnñosnegra, Ancha del Noite, 22G. Tuber-
culosis. 
JESÚS MARÍA.—julio Enrique Acosta, 3 
años. Habana, mestizo. Florida, 86. Me-
ningitis. 
Agus t ín Peña Vi laviecncio, 69 años. Ha-
bana, blanco. Figuras, 15. Bronco pneu-
monía. 
Cipriana Povea Morejon, 72 años, Haba-
na, negra, Gloria, númaro 52. Insuficiencia 
mitral . 
PILAR.—Enrique Achon, G4 años . Can-
tón, Zánj?, 08. Arterio esclorosis. 
CRRO.—Luisa Hernández Alvarez, G a-
ños, Habana, negra. Rodríguez, O. Tuber-
culosis. 
Ramón Chacón Radillo,'J!) años. Habana, 
bi t neo, Dolores, 10. TuberculopK 
Dionisio Gargaüo Gutiérrez, 30 dias,Ha-
bana, blanco, Castillo, 21. T é t a n o infanti l . 
Ana de la Torre Quintero, 47 años . Ha-
bana, blanca, San C h s t ó b 3 , , 2 5 . Hepatitis 
crónica, 
Pablo Machado García, 4 año^. Habana, 
blanco. La Kosa, 4. Meningitis. 
Carlota Kizo Alvarez, 74 años . Calvario, 
blanca, Redríguez, 7. Enteritis. 
Joan Ramirsz Mart ínez, 32 años, Haba-
na, blanco. Moreno, 24. T. pulmonar. 
Luis Piedra, 1G meses, Eabana, mestizo, 
Arzobi .po, 0. Enteritis. 
Juana Rodríguez Hernández , 7 años. 
Habana, negra, San Jacintb, 5$. F. per-
niciosa. 
R E S U M E N 
Nacimiento? 8 
Matrimonios — . 3 
Defunciones 1G 
A H T O C I O S 
E x p o s i c i ó n I m p e r i a l . 
Del Innea 5 al domingo 11 de Febrero.—50 A?om 
brcía? vistas del gran Jabileo en bonor de la Reina 
VirlPTia de Tpglarlerrs á lo* P0 aBo« de tu reinado. 
El gran fotógrafo Ande S'glo signe deleitando 
todat la» noebes con so» f j i ' e l en t e» canctone». ópe-
rae, marebaí y divertida» piezai para los rifioa. 
De 6j á 10J todaa las noebe». —Entrada para to-
do con aíienfo 10 centavo». —Gallauo 116. 
718 a6 5 
A LOS PROPlETiRIOS 
DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en var ios pla-
Eoe, ó por cuenta de a lqoi lerep , se ha-
cen toda clase de t rabajos de a l b a -
ftileria, c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contratos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. Aguaca t e 86, 
345 26a-18B 
NÜEÍO L O Ü V R " S O M B R E R E R I A T m i P E M O D A S 11 
Acabamos Oe r f r i h i r l o s rtWmo» J/JO-
rfelas en H O M B B ^ J t O S de s t i l o r u s . 
T O C A S y CA I ' O H A S . 
O r a n s u r t i d o ile C A P A S de s u t a y 
e*4 cu ¡e. 
Nadie compre sombrero sin ver antes el 
esp éndido surtido que mensualmente re-
cibe esta rasa de eus agentes en Parle. 
N U E V O L O U V R E 
Sao KaíaeJ y A m i s t a d . 
B a j o s del Colegio ' Z a p a t a . " 
lí 164 26-1 F 
| D E T O D O | 
|tr]sr 'pocov| 
J l i m a . 
Dicen que hay una flor que entro la nieve 
abre sus tiernas bnjaf; 
gotas de sangre sobre blanco lienzo 
parecen sus corolas. 
Asi en mi helado curazón los gérmenes 
de tu catino brotan: 
¡cómo hay flores que nacen entre nieve, 
hay amores que viven en la sombra! 
Juan J. Herrero. 
Poesía y prosa. 
"Dn matrimonio pasea por la huerta qua 
rodea la casa de campo. 
L a esposa.—Mira, Alfredo, mira esa p a -
reja de pichones que se están besando! ¡N o 
puede darse nada más tierno! 
El esposo.—;Ab! en ese caso nos los ce-
naremos guisados á la manchega. 
Atinfp' fnna, 
(Por el Marqués del Cerro.) 
1 
(Jon las letras anteriores fo rmar loa 
Dombres y apel l ido de una s i m p á t i c a 
s e ñ o r i t a del Oerro. 
C h a r a d a . 
W\ primera es musical, 
en el billar dos tercera, 
un oueblo fué dos primera 
y es mi tio don total. 
Juan J. Mi ró , 
J e r o r f l l ñ c o co u o r i n i l ' l o . 
(i 
S i l l a n u m é r i c a . 
(Por Juan Lince.) 
7 3 4 8 7 3 4 
1 8 
7 3 
5 4 12 8 G 7 8 
2 8 
G 3 
1 2 3 4 5 7 8 
7 8 
5 G 7 5 8 G 8 
1 2 3 4 5 6 7 8 
8 7 3 2 1 5 G 8 
4 3 G 7 8 2 2 8 
3 2 8 6 
1 8 4 3 
4 8 7 8 
1 2 3 4 
G 5 7 3 
8 2 
7 2 
Susti tóyanso los números por letras, de 
manera que en cada línea, horizontalmen-
te, forme lo eigui«nto: 
1 Profesión. 
2 Nota musical. 
3 Idem idem. 
4 En el Heinn Unido. 
5 Nota musical. 
G Abrraación. 
7 ADtigca posesión española. 
8 Verbo. 
•J Estado de América. 
10 Nombre de mujer. 
11 Idem idem. 
12 Kn Aragón. 
13 Tela. 
14 Señal nocturna. 
15 En las costas. 
1G En los jardines. 
17 Labor do los alados. 
18 Pronombre. 
l'J Cifras romanas. 
3 
R o m b o , 
(Por E. N . U.) 
•í» «í» «I» 
" i * «í» -f» 4* 
•b -b »f ^ ^ ^ 
^ ^ 
4* «r *í* 
Sustituir las crucoa por letras, de moda 






5 Materia viscosa. 
G Nombro de mujer. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Lanas.) 
*h *í- 4* 
4* f. «í» 
'b 
•b * * ^ 
Sustituir las cruces por letras, de mo lo 
que leídas horizontal y verticalmente ex-
presen lo siguiente: 
1 Alado. 
2 Faena del campesino. 
3 Vasija muy usual. 
4 En Africa. 
S o l i i o i o n e * . 
Al Anagrama anterior: 
E L E N A S A L T A R O N . 
A la Charada aoti-rior. 
CASACA. 
Al Jeroglifico comuriniido; 
ROMANCERO. 
Al Logogrifo numérico: 
MEGATEHIO. 













A l Cuadrado anterior: 
C A M A 
A B E L 
M E S A 
A L A S 
A l Intríngulis anterior: 
BERNABE. 
l(Epr«iU j KiMipu del DIARIO 1)K LA MARINA. 
